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Fábrica de moaáiooa hidráulicoa y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia 
WpoBÍoioneB.--08Ba fondada en 188é.--La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SE HiDALGO ESPÍLDOGA
BXTOSiraÓS _ . I ■ALliGM • • PÜBE®TO*3■spflués d® l-arlosp 12 ít ujii jsxu, a
BsT)eoialidade8.--BaldossB imitación a mármoles y mosáico romano^Zócalos de reKeve con 
patente de invención. Gran variedad en loBetas para acer^ y  almacenea. Tuberías de cemento.
i
Es de gran, interés que todos los correligionarios, ■ aun aquéllos- 
que estuvieran inscriptos en el censo anterior, examinen las listas ma­
nuscritas dei huevo censo electoral expuestas en la Gasa Gapitular, 
pues ocurre con numerosos electores que, no obstante haber venido 
figurando en las listas impresas del censo que se formó en 1907, 
aparecen ahora eliminados.
Si no acuden en ese caso a reclamar, no tendrán voto durante el 




Laa noticias que llegan de Petrogra- 
do y áe Berlín acerca de las conferen­
cias entre los maximaíista», que son 
un soldado y un niarino jóvenes ile­
trados, un viejo anarquista partidario 
del reparto social y una mujer del pue­
blo oradora de mitinea, por parte de 
Busia, y los empingorotados generales 
y diplomáticos austro-germanos, por 
parte da Alemania y Austria, sumen 
al espíritu de quien observe estos asun­
tos en Una gran ooniusión,
TJn tadiogeama qúe ha cirouTádo es­
tos días por la prensa, transmitido dea*? 
de Tsar-Eoieeelo, el día 3 de Enero a 
las 17 h. 85, denuncia el f militarismo» 
y el «anexionismo» de Alemania, dan­
do a entender que lá paz no puede ser 
concertada en las ooadioiones maroadas 
ineí por aquélla.
n f Al mismo tiempo, loa «Soviets» diri?- 
lailtj guen un llamamiento a los aliados,̂  in- 
ixüi vitándoles a l a paz gen oral ; Ilamamion- 
I f  to que no es otra cosa que la circulación 
idip dé la carta dirigida el 2 de Enero poi 
K í lslégaoiónjrusa de Bcut-Litow3k a las 
delegación^ eqrrespondiente de los 
imperios centrales, proponiéndoles el 
traslado de las negociaciones de Esto- 
kolmo.
Loa que han redactado estés docu­
mentos piensan, al parecer, que entré 
tropas rusas dispersas y desmandar 
p das y las tropas alemanas ñsles a sos 
“ ' jefes y a sus®íarmás, no existey P*rá 
ellos,m^s socorro que las negociaciones 
de paz que los filiados de. su pafó vir 
í Dieran a defender. i ^
rSu ilusión es grande. Si su Han-ay 
miento fuéra escuchado, la desbándaf 
da rusa produciría la desbandádá de 
todo él resto de la alian ¿a.'  y ; 
^ ^ [ jos áífiiddeí'estáá; d%uest 
,^ d ir , con la mayoi; energía ̂ posible, á 
'“t todo elemento rúap éu® 0® ,'%'hl-hjle 
contra Iqs alemanés; pero ^ a 
j uego á quienes, éoa apariencias dé pa| 
cifísmo, pretenden servir. los interesel 
de Alemania. ’
En lo que se refiere a los «Solohéf 
' W ks» las cuestiones de que hablen lof 
Últimos despachos da información; soú 
snsoeptiblélí. ̂ 0 fácil solución. No s |  
trata de saljjé? 1̂ 1 Joj» náaéimaliStás coH 
den a un tafdm seá^lmiento. de 8Ínoe| 
ridiid o si continúan jugando la partif 
g daña favor de Alemánis, Desde el mor; 
mentó en que han acudido a los ale4 
manes, es qué soá impotentes ant4 
éstos. Si lo primero, si proceden coé 
Binceridad, deben, coíobprar oóü lol 
aiiidbS a oponer, a la invasión gerniahé 
^l^en Busia cuantas bárrerás mátéfiaíeá 
,^ y  morales sean. necesarias.: - \ L
¡ij La actitud de Alemania en las oirr 
¿jv Ounstánoias presentes, merece cierú | 
explioacioDes. Hertling ha definido 'e!| 
la comisión del BeiCbstag; la línea de 
; conducta que sigue la Wilhelmstrasér 
Elcanciller se niega a trasladar a Eŝ
un instrumento necesario para su fines; 
y los utiliza a medida del provecho 
qne de ellos puede obtener. Ni más ni 
menos. Le* pide, por ejemplo—y ya lo 
obtuvo—loa diversos beneficios milita- 
rés y económicos que entraña un ar­
misticio; los utiliza en la obra de diso- 
"CÍaciÓh quó viene persiguiendo—y ha 
logrado también—én Bália y lea exi­
girá toda claii® d® sacññoíos, con tal de 
que ella pueda córíseguir lé que se 
propone...
Y", qiendo esto así, es natural, era 4e 
esperar- que jos Solchewkis se hayan 
desésgafiado de una vez y renuncien a 
proseguir b^ociaciooes de una paz que 
tanto habría ,dc;per júSicar á Busia.
Vida republicana
Por el Circuló Bepüblícaao Obrero 
«La Lucha» de Almáchar ha sido ele­
gida para 1918 la siguiente 3unta Di­
rectiva:
Presidente honorario: Don Pedro 
Giómez dhaix.
. Presidente efaotivo: Di)n Pedro Ou- 
%érr®z Eefnández.
Q̂ éáÓrerós Don José Fernández €iá- 
Í®ez.
Contador: Don Matías Cisneros Gá- 
mez.
' Seorefario: Don Juan E«psña Palma.
TíoeBeoretarioi Don Antonio Beyes 
Lozano.
Vocales:'Díín Antonió Beyes Gutié­
rrez, don Joió Palma Gutiérrez, don 
Juan Villalha Gámez y don Manuel 
Gutiérrez Fernández.
C onfei*enoia
Hoy Sábado, día 12, á la® nueve 
déié noche, dará una conferencia en 
el Pírcalo Beppblioano, (Saq Juáii de 
los: Éeyéa 1) ejí batallador diputado a 
Cortea don Manuel Hilario Ayuao  ̂so­
bró «Sk:úslWlndivÍduali«ífA y sociálistá 
ante la,política eapáñola».—̂ B̂l aeoreta- 
t\c,Emilio Éaeéd Médiim.
DE P ÍR ÍS
" PárÍB, Diderabre 1917. 
l^a é^^ióú todoi los ánfmosi
Ti^GténtQsjegró.barióB espafiólê ^̂  
deroá Jiéróés dó ,e«tá gueh-a-^hábíansé juntar 
do'énTrarft. párá redbir él agasajo qüó les 
ofrecía Ift cotonía eapafiólay 
LéS cOTóntas de QtVos países néutraleS ha­
bían hé'cho óntes tof itiismó coft ios votíinta- 
rlOB de sus respectivos países.
Allí estaban la tnáyoiía de los que quedan 
dé loé 15 600 espafióles que lián pasado por 
la Legión extranjéra.
Las autojTldades militares les habían auto­
rizado para veñííb París con este objeto.
Hallábánsé eii la gran sala de fiestas del 
Falaeio de Orsay, dónde se servía espléndido 
.banquete en su honor, costeado y presididó 
poria colonia espafiola'
■ El Ilustre literato francés, el gran drama- 
"tiirgo Henrl Bernstein, que figuraba entre las 
Úcrsonalidádes francesas qué asistían a la 
fiesta, al describirla en las columnas de. Le 
I Fígaro, dice que, en un principio, la nota de 
coior kaki de los uniformes de los soldados 
españoles, sólo Interrumpida por la noto ne­
gra de los trajes de los paisanos que concu­
rrían ni banquete, ofrecía a la vista una itn- 
ipreslón monótona, que poco después, cuando 
ilegó el momento del entusiasmo y de las 
aclamaciones, cuando brilló la luz de la ale­
gría qn todos los rostros y flamearon las ban­
deras españolas, con sus vibrantes colores, 
sq trocó en Sigo espléndido y-lumlnoso: lumi­
noso yéspléndldó como el áol y la luz de Es­
paña.
Los voluntarios españoles han conquistado 
merecido prestigió, por sus señalados hechos 
de asmas. ^
Sii regimiento es el primero que ha obteni­
do ¿n Francia la/orru/cra roja, a la que dan 
derecho seis citaciones colectivas de la que 
eti España llamaríamos lá orden de la plaza.
Muchos de ellos-la  mayoría-r-ostentan ep 
sus pechos la Cruz de Guerra ylá  Medalla 
Miljtar, y lo que es aun más notable: de cua­
tro Legiones dé Honor concedidas a los sol­
dados de la Legión extranjera, ues han sido 
para voluntarios españoles.
Tanto como las proezas, las hazañas y la 
gloria de nuestros compatrlptas; tanto como 
. . .  . r c-4 . . i todo eso, traía profunda emoción al espíritu
. A l tratar con el Secretario gene.- | dé los que áslstTaUios a esa fiesta el orgullo, 
úo Hkranió ¿no concedió a esté I la íntima satisfacción con q̂ ue todos esas vo­
ló quo reoientemento ha negado a  |  íuntarios ponían delante de ^ h w o  sm̂ ^̂
»<««? ¿No «oonoflió, de hecho, se in^ r . a “ airta '  '  ®
dependencia?... Alemania entiende la I inútil hubiera sido que un prosaico'legule- 
paz separada de un modo muy perei- I yo hubiera recitado a su oído la enfandosa If- 
grino. No ve ea ello un oaoto oroCiso v l del Código civil, para decirte que ql
definitiva nna lo alistarse en un ejétdto extranjero habr|® ligase a los negociado- | puesto en peligro el derecho a ostentar sñ
Dñrasoi, Binp que éstos san para olla I nacionalidad.
tokolmo las negociaciones de paz, man- 
, tiene jos pái r̂ íQS ,1 .* y 2.® lás pfópoBÍ-- 
cioDes, germádioss del 26 de Dioíem« 
bf®, que expresa la negativa de Ale^ 
^fuiia a evacuar los tertiiorics ocupaf 
dói t  los ruaos, bajo el pretexto de quí 
¿fr los habitantes de esos territorios han
Pmanifestado su voluntad de no seguir perteneciendo a Busia, y declara, en fio# que incluso en Brut-Litowrk, en 
jj presenóla dé la delegación maximalis-- 
se entáblaroni Degociacionés con 
y qué* éitag negociaciones eon-
i^tinuao. ,, . ,  ̂  ̂ ......
j¡^ Bn ciertos centres y por muchas 
personas, sé 1̂  creído ver probado «n 
®<ta8 deolaraoipQes del.canciller: prime- 
¡ ro, que no está más descosó de una paz 
separada con Busia que de una paz ge-
g"“-al con todos los aliados y segundo; frente a la situación actual del bio ruso, Bú manera de ver la cueS-i 
, tióa ha cambiado desde hace unoS
Todos hubieran contestado a una:
Ahora, como antes, más que antes, 
lo que quieran las leyes, somos y querémos 
ser españoles!
Por ̂ '0  B¡lasco Ibáñez, ;al brindar en elo­
cuente improvisación, exclamaba:
“-¡España; éñ cuanto tiene de organismo 
jurídico, podrá no éétar en la guerra, pero 
en la guerra están los españolesl f - 
. El obsequio se extendió a más que al. ban­
quete qué queda ménclotiado.
' Después ds la comldajmbo un Interesante 
, coacierto, en ej que tomaron parte artistas 
; españoléis, pOr e! veterano José
Olíér, Uno dé los éspsñol.B ínáá simpáticos de 
 ̂París, propietario, como es sabido, del Mou- 
lin Rouge y dél OHmpía; ^ "
Se repartió entre todos ¡os voluRtorfo.s so­
bres con dinero, para que pudiérlrt atender 
a sus menudos gastos durante ¡05 días qúe. 
paran en París,, y por la noche aslitieronV 
. debidimeaií! invitados para ello, unos a iax 
Gran Opera, otros a la Opera Gómka, y tos 
restante» a la Comedia Pranéesa.
De Barcelona, traídos por el gran pintor 
Sert, habían venido paquetes, qué se entre­
gaban a esos voluntarlos, y que contenían, 
entre otras cosas, turón, chocolate español y 
cigarros.
A la Idea de este festejo, iniciada por el 
Oentro OataAn, de Pas ís, se había unido to­
da la colonia española, formando a este efec­
to un Comité organizador, cuyo ¡presidente, 
don Pedro Diez, expresidente de la Cámara 
de Comercio, persona que tiene grandes 
prestigios y grandes 8Ímpátlas entre todos 
sus compatriotas, huboóe trabajar, sin tre­
gua nf descanso, ayudado por. inteligentes 
colaboradores, para dar brillante cima a la 
empresa.
Los discursos del banquete constituyeron 
emocionante explotión de entusiasmo.
En nombré de Francia babláron, rindien­
do profundo homenaje de simpatía a España, 
el exmfnlstro Mr. Frarkiln BouiHon, que en 
la Bctualid es presidente de la Oomlslón de 
Relaciones Exteriores en la Oámara popular, 
y los diputados Ramal!, Chaumfé y Brouse.
Rámall que habló en español, dijo, entre 
otras cosas, dirigiéndose a nuestros volun­
tarlos;
—Vosotros vinisteis a ayudar a Francia en 
momentos difíciles, y ante éi enemigo, en 
los días gloriosos de Verdun, exclamásteis 
con nuestros soldados: ¡No pagarán!
Esa frase despetó entre los legionarios es­
pañoles entusiasmo loco.
Puestos todoB de piej Aéhdiendó l̂os, brazos 
como para sellar sus palabras con nn jura­
mento, permanecieron largo rato gritando:
. —̂¡No paíarán! ¡No pasaránl ¡No pasarán!
Entre los españoles, pronimcTarOn vibran­
tes discursos, el presidente del Gomité orga­
nizador de la fiesta, séñor Diez; el presiden-' 
te del Centro Catalán, señor Balmaña, que 
ha sido uno de los que con más entusiasmo 
han contribuido a esta obra, y el presidente 
de la Cámara de Comercio de España, señor 
Botella, y dos grandes escritores; Blasco 
Ibáñez y Gómez Carrillo, y el Insigne pintor 
Zuloaga, y el simpático presidente de la 
Asociación española de Importadores, don 
Vicente Llopis, y el señor Melgar.
Cada frase producía una tempestad de 
aplausos, y cada periodo oratorio era coro­
nado por una ruidosa ovación.
Había, al lado de las personas ya raencíc- 
nadas, otros distinguidos españoles de Pa­
rís, como el escultor Clara, el marqués de 
Gasa Valdés, D Luis de Errazu, el pintor 
Sert, el doctor De Sard y los señores Oa- 
rrlón, Mar, Arlspe, Huertas, marqués de 
.Gavledes, Aiverez del Campo,Serra, .Alonso, 
Ibáñez Ibero, Font, Mirapaix y Ortega Mor 
rejón, entre otros muchos.
La fiesta concluyó entré grandes aclama- 
maciones, dominando estos dos gritos ehtu- 
siástas:
— ¡Viva España! ¡Viva Francia!
Los legionarios españoles, antes de partir 
de nuevo para el frente, visitaron al general 
Joffre, que les dijo, entre otras cosas, esta: 
—|Mi segunda patria es Españal
JÜAK pE BeCON
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BnauguraGÍón do la  tompop^da iio y  Sábadí»
1.® Siofoní I.—2.® REESTRENO de la pi edosa comedia ca tms mtos, origina! de Orecrorio M ír>iííiz :5Íerr3, 11 ií'¿ Ja
AMA
_ PERSONAJES: Aiercédés, Aritohla Piaña.—Ceoliia, Concepción Baaqaér.—Ms u 1 ivi r̂ 1 laVaüs—M rta Pr-r 
f  dig.-TAbita, María Banquer.—Don Fernando, Luis de Llano. -Aifónsó, JuHo Vütorr(=>ai —S lo-é S ¡us-1' — f > é
María, Níco1á> Navarro,—Maqrid^^ Lufe Tofrecilía,—Vélásco, AMónio Águi-rre.—TJa c i uo Raf ú  Sánchez Paí4 
Decorado dé Mignoní. , . — Lás toilettes qne'lueirá'Ja señora. Piaba sjen áod? d \ c Madanie 
3.® ESTRENO dei paso ú® comedia,'en uu acto, de los señoreé A varez Quiñi ro
T  ú  ,
Escriíó expresamente para Anfónia PÍana, y acompañándola en su de.9empeño Mr 1 B^n Ûí-f y Eínî ío Dw?. 
Decorado, dé Gayo. .  ̂ ■; n  j^ s  iaaae'sfs ^  m e d ia  la
otra maneta, yo os lo im petré  con las s 
armas.» lasistió de nuevo Moisés: «Ire­
mos por campo pisado y si nosotros y 
nuestros ganados bebiéramos tus 
aguis o dañáramos tus campos, dare­
mos lo que justo fuere, no habrá difi 
cuitad en el precio; sólo queremos pa­
sar aprisa.» Edom respondió: «No pa­
saréis.» Y al punto les salió al encuen- 
tiocon infinitas gentes y poderosos 
aparatos de guerra, no queriendo con­
descender con los hijos de Israel, ni, 
dejarles pisar sus tierras. Por lo cual 
Moisés y sus ejércitos, renunciándo a- 
aquel Camino, tomaron otro.»
Y añade el gran Quevedoí «No sólo 
enseñó Moisés justificación de capitán 
general electo por Dios y que se go­
bernaba por El, .sino alta y generosa 
prudencia militar en dejar el camino 
que se le negaba presentándole bata­
lla, y rodear por otro. Empeñar la jas 
tificada cortesía es cordura meritoria; 
mas pudiendo evitar el venir a las ma-? 
nos, empeñar la gente es temeridad, j
No es rodeo el que excusa una bata-  ̂
lia, la razón le Uama atajo., «Quien tie­
ne: por reputación el no dejar lo que 
una vez intentó», tendrá machas veces 
por castigo el haberlo proseguido. Ir 
delante por el despeñadero, «más es de 
necios» que de constantesi no es per­
severancia, sino ceguedad.»
¿Qué hubiera dicho Quevedo, si en 
vez de reconocerse cuerdamente el de 
rechó de un rey a negar el paso por 
sus.tierras, redamado con el sólo obr 
jeto de «pasar más aprisa» (el propio 
caso de los alemanes en 1914), se hu­
biese atropellado por todo (como los 
alemanes en 1914), existiendo, ádemás, 
un tratado solemne declarando invio­
lable el terreno invadido, y firmado y 
ratificado por el mismo invasor? (Lo 
mismo qae aconteció en 1914.)
OTRO TELEGRAMA
EL C E N S O  E L EC TO R A L
Ayer expidióse el telegrama que si­
gue:
«Bxemo. Sefior Ministrcl de.lastruo- 
oión pública.
Rugamos V. E. amplíe plazo que ex­
pirará 15 actual para iormular reóla- 
maoiones censo electoral MáUgá. Be- 
claman esta ampliación la eliminación 
de más de 3.600 electores y la inclu­
sión dé personas o nombres que no 
existen.
Bogamos también díctese eireular 
admitiendo como prueba certifioación 
padrón de cédalas personales.—Gómez 
ChatXi ex-rdipnt&do.— Armasa, ex-di- 
putadói»
La invasión del reino de Bélgica por los 
alemanes en 1914, juzgada por Qneve" 
do, con el texto de los libros santos, 
en*1614.
Conocedor Quevedo, por su trato ín- 
íimocon los más elevados personajes 
de su época, de las malas artes em­
pleadas en la guerra y en el gobierno 
de los pueblos, escribió, como para 
buscar correctivo a la depravación im­
perante, su famosísima obra titulada 
«Política de Dios», presentando los ac­
tos del Redentor cual reglas a que de­
ben ajustar los suyos, gobernantes y 
gobernados, y flagelando, sin piedad, 
a los reyes y pueblos que, ea las rela­
ciones internacionales, faltan a los 
compromiios contraídos y apelan en 
la guerra a recursos poco nobles y 
posponen la lealtad a la intriga, y la 
justicia y la moral al triunfo de sus 
ambiciones.
Pues bien; en la segunda parte del 
libro y en su capí'ulo XXni, encabe­
za con el epígrafe; Enseñansa supe­
rior para reyes y  principes en sus 
acciones militares, se lee lo que sigue;
«La honesta y cortés y justificada 
disciplina militar en los tránsitos de 
los ejércitos, Moisés la enseñó envian­
do embajador es al rey Edom, pidién­
dole paso por sus tierras. (Libro de 
Los Números capítulo XX) «No ire­
mos por los sembrados ni por los vi 
dos; no beberemos agua de tus pozos; 
marcharemos por el caosüpo real, sin 
declinar a la diestra ni a la siniestra 
basta haber paskdo,» Respondióle 
EdQj»: «No pasaréis por m| tiérraj de
La s e s ió n  d e  a  j e p
Como en esta sesión habit de efe(> 
luarse la constitución definitiva del 
Ayuntamiento, la espeetaoión en el pú­
blico era extraordinaria.
Los pasillos de ja Casa Capitular 
ofrecían animado aspecto y casi toda la 
fuerza dé lá ¡guardia municipal se ha­
llaba destacada en ia CasA de( pueblo 
para guardar un orden que/ segura­
mente, no habla de perturbarse.
Antes del comienzo de la sesión hu­
bo una larga serie de cabildeos, lo que 
demoró largamente su apertura.
La ausencia del señor González Ana- 
zá aumenta la espectacióny el Concejo 
se encontraba sin alcalde interino qué 
abriera la sesión.
Después de todo, para presenciar el 
elevado ejemplo de firmeza de convic­
ciones de que dieron prueba «sus que­
ridos correligionarios», que en el pa­
sado cabildo lo votaron unidos a los 
republicanos, hizo perfectamente no 
pareciendo por el Apuntamiento.
En cambio los concejales de la mi­
noría republicana, que no cambian se­
manalmente de criterio y a los cuales 
no llegan las salpicaduras de la ciéna­
ga en que se desenvuelven las intrigas 
de la bsj a política, persistieron en la 
linea de conducta que trazáronse en lá 
sesión pasada.
No se concibe la desatención que 
con ellos tuvieron los liberales que 
ayer áctjiaron en contúrbenlo con los 
conservadores
Pero vamos ,ai relato de la sesión. 
C o m ie n z a  e l  a o to
A las Cinco menos cuarto de la tarde 
y ocupando la presidencia el primer 
teniente de alcalde iaterino, señor Bria- 
les López, da principio la sesión.
En sus escaños aparecen los conce­
jales señorea Mapelli Raggio, Baezi 
Medina, Blanca Cordero, Rodríguez 
Casquero, del Bio Jiménez, Pino Raíz, 
Poionio: Rivas, Pérez Texeira, Ojeda 
Suárez, Garda Morales, Piñero Cua­
drado, Puente Molina, Zafra Milanés, 
López López, Tejada Sáenz, Calvo 
Diez, Marzo Lombardo, Molina Mar­
te!), García Hinojosa, Loríng Crooke, 
Cárcer Trigueros, Gómez de la Bárce- 
nâ  Gorzález Martin, Cazorla Salmerón, 
Olmedo Pérez, Pries Gross, Milanés 
Morillo, García Cabrera, García Al­
mendro, Gárcla Moreno, Romero Rag- 
gfo, Barranco Córdoba, Peñas Rodrí­
guez, Segalerva Sporttorno y de la Ro­
sa y Raíz úé !a Herrán.
A e ta
El seeretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura a! acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad.
L a o le e o ió n  d e  a lo a ld e
^  ténor López refiriéndose al
(Alamma de C wlo's- Hae i 
- junio al Banco de España)
El que 86 distingue -loa desaás por su claridad, fijeza y pcessataclóa Ai hn 
cuadros al taaaño natural.
Sección continua de CINCO déla tarde a DOCE de la noche 
Hoy grandioso programa.—Estreno de ía esíupsnda película de ímm  dura., 
ción en cuatro partes, titulada
L O S  O P R E S O m E S
1^ una verdadera cinta clnématográfíea donde se vea escenas que cOíitrastan col 
el más acabado realismo. .
Completarán el programa las de éxito «Luchas de aríllleria», «Los pretendien­
tes de Pena» de mucha risa, y la de gran fuerza cómica Interpretada por Max 
Llnder, titulada MAX PEDICURO. .
íP8*efes*anoiay IS*S0|
HtBoVadSn dtl (r$« tkckgl
'Se recomienda a. los correligionarios se sirvan examinar las lis­
tas manuscritas del nuevo censo electoral expuestas en lá planta baja 
de la Casa Capitular con el fin- de reclamar su* inclusión en el caso de 
que no figuren en las mismas.
Los electores que hayan de reclamar, pueden acudir diariamente 
efé 3 a 6 de la tarde y de 8 a 10 de la rioche -al Circulo Republicano, 
calle de §an Juan de los Reyes, I.
El plazo termina el dia 15 de Enero actual.
El nuevo censo se forma ahora por un período de diez años.
requerimiento que ea lá pasada sesión 
hiciera a las minotígg moñárquicas el 
señor Baeza Medina para que, aten­
diendo los anhelos de la opinión, vota­
ran a nuestro querido amigo y correli­
gionario don Enrique Mapelli, dice que 
ha procurado acceder a ese requeri- 
miéftto, no habiendo logrado de los 
prohombres de su partido que lo auto­
ricen a votar para aléalde a un republi- 
Oano.
El señor Baeza: En la sesión ante­
rior solicité de las minorías monárqui­
cas, que dejando a un tado los ideales 
políticos y teniendo en cuenta las per-í 
sonas, votasen para alcalde al señor 
Mapelli.
B1 señor Garda Almendro, hablando 
en nombre dei partido liberal, se pro­
nunció en forma de que ios votos de 
su minoría serían para un candidato 
monárquico.
El señor López López responde hoy 
ál requerimiento que formulé en nom­
bre de esta minoría republicana que 
tengo el honor de representar.
Hoy vemos con pena loa republica­
nos qur, una vez má3,se anteponen las 
ideas políticas a las personas.
Sería una obstinación quijotesca per­
sistir en el propósito, convertido un día 
én realidad, de llevar a ese sitio uno 
de los nuestros; gastaríamos inútilmen­
te las fuerzas de que disponemos.
En esa lucha dé las ideas políticas 
frente a las personas merecedoras de 
ser exaltadas al cargo de aloalde, nos 
declaramos vencidos los republicanos.
Colocados en el trance de decidir con 
nuestros votos el resultado de la elec­
ción de alcalde, nos inclinamos como 
ya dije,del lado del candidato del partl- 
do liberal.
El partido conservador lleva consigo 
represiones tan sangrientas come lá 
dé Agosto y 1909, páginas luctuosas de 
su historia.
(El señor Cárcer interrurape de for­
ma extemporánea el elocuente discurso 
del joven concejal republicano, dicien­
do que habla para la galería).
El señor Baeza replica cumplidamen­
te que no ha venido a hacer discursos 
para la galerÍa,sino para exponer clara­
mente sus ideas.
Hemos de considerar—agrega—que 
el candidato liberal, en el orden de las 
ideas politioas por loa puntos de afini­
dad y contacto con los nuestros, tiene 
la preferencia de esta minoría.
Requerimos a los representantes del 
partido liberal para que de una manera 
pública nos digan cuál es su candidato 
en la elección de hoy. ^
(Los liberales guardan el mayor si-1 
lencio y no responden a! requerí- 
miento).
El señor Baeza: ¿Pero, no hablan los 
liberales?
El presidente: Cuando callan, sus ra­
zones tendrán.
(De ese modo solapado correspon­
den los liberales al noble proceder de 
los republicanos).
Hecha la votación parn el nombra­
miento de alcalde, el escrutinio arroja 
23 sufragios á favor da doo Mauricio
Barranco Córdoba, por 13 el señor 
González Ánsyá.
Queda proclamado alcalde definitivo 
el señor Barranco.
Este pasa a la presidencia y dice que 
inmerecidaniéníe ha sido designado por 
sus ainigíjs para ocupar e! alto cargo 
da alcalde de Málaga.
Añade que en cuantas corporacio­
nes ha pertenecido no ha aportado otra 
cosa que e! entusiasmo de su voíua- 
tad.
Tan sólo soy un humilde hijo del 
trabajo.
Los que me traen a este sitio han su­
frido una equivocacíón,porque carezco 
de las dotes de inteligencia que son 
precisas para desempeñar el cargo. >
Habla de su amor a Málaga y dice 
que no hace programa por que será 
una vana pretensión el formulario.
Expresa su deseo de que se forme un 
bloque de todas ¡as fracciones políticas 
que integran el Municipio, que se dedi­
cará exclusivamente a la defensa de ios 
intereses de Málaga.
Saluda a la ciudad, a los concejiles y 
s la prensa.
El señor Mapelli. Nosotros queremos, 
hacarlo todo a la luz del día y para ex­
plicar nuestro voto he pedido lá pala­
bra.
La explicación está concentrada en 
nuestra actitud, esos trece votos io di­
cen claramente.
Nosotros, además de ser republica­
nos, somos malagueños.
La lucha que se nos ofrecía era esté­
ril, como ha dicho muy bien ©I señor 
Baeza, y constituía un esfuerzo vano 
gastar los trece votos deque dispone­
mos en una candidatura que de ante­
mano sabíamos que no había de pros­
perar.
Teniendo que escoger entre m  can­
didato liberal y un conservador, opta­
mos en la sesión pasada por Claris smes- 
tros sufragios y procediendo coa ©aa 
claridad de qua hablaba al principio, a! 
candidato que nos parecía más a fin.
En la sesión de hoy hemos íreqiíerldo 
a los liberales para que nos dieran el 
nombre de su candidato; su respuesta 
ha sido un profundo silencio.
La tardanza en comenzar la sesión 
hace presumir que ha habido intrigas y 
manejos políticos.
Nosotros considerábamos que el 
candidato de! partido liberal seguía 
siendo el señor González Anaya y a és­
te hemos votado.
Los alcaldes de real orden contra loa 
cuales hemos venido protestando insis­
tentemente como lo acreditan las actas 
de las sesiones de constitución del 
Ayuntamiento, representaban los de­
seos del cacique.
Si IOS votos obtenidos por ©1 señor 
Barranco, son los sufragios leales de la 
mayoría de la Corporación^ recíba 
nuestra enhorabuena; si por el contra­
rio son producto del despecho y las in­
trigas de la política, entonces no cuen­
te con nuestro parabién, por que so es 
la voluntad de Málaga la que lo eleva a 
ese sitio.
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e l  3  d é  E n e p a  g p s n a e s  p e b a j® »  f ie  p p e c i o f  e n
9tooya3a por los íeprese»tan^^í^ 'C <^ 
t&  malagueños. "  ̂ . í
"pi presidente juzgar de g r ^ i p t e t ^  
pa%  Málaga Íq que se pide y 
empré|;iderá nóa l&bor activa para coii-
i ^ s  as^tSuisins. -y  ti0"%Bbiendo firls asuntos de qiife 
tratar, se levanta la sesión a ías siete 
menos cuarto»
r  ¿ /;-E?í r í̂<.w î» »-a./'í rk p fq u e d e n  y
los conservadores son s!í?mpre censu­
rados,por el hecho da psrteaecér a ese 
partido.
Juzga síslemáílcfis ialea censuras y 
coa respecto a la votseion afirma que 
votarsdo a
conducía da la minoría republicana.
Saluda al señor Barranco m  nom­
bre de ra  mliíona.
£1 señor-aarcía Moreno hace lo pro­
pio en r€pí©6C??,t'8C!6'n d̂ 5 los liberales.
Por la Vsiiiioíla liberal ■ rQmaíioni-:sia 
slUud» si aleafde proplet?sno, el señor 
liolloa Miítcl?.
El saludo ds la minoda liberal to- 
manoíüsts, formada por un edil, provo­
có !a risa de la concurrencia.
L o s  ei@
Sé procede al nombramieEto defini­
tivo de jos diez tenientes de alcalde,
informe de la Comisión dé PersOftál, 
acerca de! cxpedieníe instruido para 
proveer la plaza de encargado de los 
reíojea públicos de esti ciudad.
Se discuten una moción da varios
Pago de un s e p r o
dos que han sufrido coíidens y 
I posición del señor Gómez de lá Bárce- 
i na sobre antecedeutes pénala?.
I Ei señor Oísnédo desé | que se pidan 
ios antecedentes de tedds los emplea­
dos, fijándose na  plazo para la presen­
tación de solicitudes en Secretaria.
Los funcioaailos fiéks cumplidores 
de sa deber y da buena conducta, de­
ben seguir en sus puestos, respondien­
do de su comportamiento d  ¡de del 
respectivo negociado.
El señor Cáresr asienta a lo prq-
Sf. Director de E l P opular.
■j Pieseate
Muy disiingúido señor mío: Como, 
' ‘ extremo,
e Segurói
« í. Día», por su recto roce e   
ciudades que me fueron dadas con 
motivo del siniestro ocurrido en él 
edificio de mi propiedad, sito en éi 
Muelle de Heredia, así como también 
de la prontitud con que fui reiaté^fa- 
do del importe total dé las pérdid^ 
habidas, considero deber ineluai’̂  
hacer público mi agradedmiénto á'di­
cha Compañía, y itiuy partictíiármen­
te a su represéhtatíté énUsta, M  ami­
go, don Antonio Aibanés. '
AÍ citado fin ruego a usted, señor 
Director, la inserción de la presente
^  ^  D ^ S o H ^ , ^ D f  p í o Í u C T p S  ftU IM lppS
Y  dE SUPEBFÓSFÁTOSDE' FABRICAS
COMPRAS: »»-^rBriFOSFAT»-S,■pARAî ÜS
puesto por el señor Olmedo y  propone |  gn qi periódico de su digna dirección,
resultando elegido:* por el orden qúo í 
se exprsss, los señoreé siguientes,'que I
demás.
Qus para lo sucesivo no sa admitan 
empleados con antecedentes penáíéi.* " 
Eí señor Gómez de la Bárcena dice
or cuyo favor le quedaráagradeci-
Ib su áféctísiriio y s; s. q 
drés Vásques,
Málaga y Enero de 1918.
QUÉ,:# L4 V. . MSI ARA
Fábricas modelos en V A L E N C iÁ > L !C A N rE ,& E V !U .A
Capacidad de producción anual:
Comprad de preferencia el Superfosfatq especial | i8i2Ú^^ •' ^ ’
: de Fábricas de Abonos, superior a loa ■„«
SBEYiorQS'CoúHRCiiLE»os info rm e  : A Í - P | |L % .  /  f
AP ARTAD O  P O ST A L  0 9 0  ' TELEFO NO  S-
ha reunido, acor4^^9 ^  
misma. ' .
EUocal, con los enseres, «erá 
por la Agencia ^ecudya de Confrlbi
Se encuentra enfermo, aunque 




Para el mes de Marzo ha sido ffiaái 
da de fa distinguida y bella 8eflo|t|a, 
Valla y Chacón, ¿6n don Agustín üat 
Vac| y Büíz Soldado.  ̂ t
Dentro de breves días vendrán a 
en viaje de boda, don José Luis de Já̂ í 
y  su bella esposa doña María Luisa deil 
hérás,^q«íi5íié¿ líaá' contráfdo matrimof 
Madiid reclehtéilenttí.
Ayer falleció en está capital lá fetp^ftí 
dama doña 'Enriqueta *Baquera, vludll 
Seboitz.
' EnVfamos nuestro pé.satne a lá distít 
familja doliente. * * ‘ ' ̂  > 1/ H
ano jm
Sól
, f | i E l í O . , : í |  >
menguante eP té á la^22-3| 
Îi-'»aíe 7*«1; pdueae
no:, ’o* 12
Don Msüud Romero Raggio, don 
Pedro B ríales L5p?z, doq Justo Garclá 
Mo m o , doñ Antonio MiUmés Mprilío, 
don Jo?.é Hidalgo Esplldora, don An­
tonio Gómsz de la Báresna, don lulió 
Cszarla SalmerÓDjdon Mariano ds Mq-. 
Üoa Marteíl, don José Loring Crookc 
y don Evaílsto González Martín.
ü i s u i i to s  d® '
Sa acuerda dejar sobr® la 
espediî n 8 instruido a im médico áe lá 
Beneficencia munícipa!.
resoludoues
benevolencia con lo» empleados que 
tengan antQcedeütes penales por dellíó» 
de sangre, pero nunca con aquellos 
que déímquieroa atentando a la pro­
piedad.
A estos empleados hay que cerraf- 
les las puf rías del Ayuntamiento.
Eí señor Mápelli abunda en el crite- 
do sustenísdo por el señor (álómez de 
la Bárcena.
Cree que e! s^aerdo adoptado ante­
riormente a este respecto de loé antece- 
deátes psnalás, C debo quedár en toda 
pu integridad en cuanto a ios que ven-
|  ? 8 a s ib t 4 S 8 « f t e s  4 e  ¡»
c! r  la fí recurso^ de I Ahora bien, do los gue están § |ftro
toa comra los arbitrios de liiquainato i  casa, preGisa eá|^biec|r
yPñtrn*c<í. íí^M aesífejpS 'qls 'fttfr^^^^
De íS  que respecta a  P a f entes que..a I  « p r  delitos df slhgré y  Ib» q ü ^ ^ a li-  
c r j“fsda la Corporación, e*?.Víásiaoss a  ̂ hechos delicUyos contra Ja pro- 
«a Co!t«i&ión de A rbitríqslaquo Sf re.- -;í r; k'.-;:;:;
ü m 6 ñ ltq M m Í9 .  i  ,
Se apr.¿cbEH vaíios pf@süpii^:áts8 for- p - f e d i m e - a Í , a i i t o |  de.n^ i  dá^te
L o s  B s p i r a n t o s
i  l « a r á i i s
:r .v , ''l is ia
Varios indivlJuos que uspféaa ob- 
téner p k za  en lá  feaftrdiá ’ m ú|ioipal, 
lá con^ódátoris dé optiílbfóií ̂ a s  
■ f^ 'f) iM í6 í|áp r lió A'dáfi: J » : 
qne]kj El 'POfOolmlsato cíe. « ^ ás ' P íd é - 
nanzas l^iauÍQieale^ f á  qnP 3® ?0%púá- 
to á d e  qué debqn iBufílr exime?», apto 
el trib ttáa l «fe Beftorss ofíoiálss dél ejér­
cito qué fse hs nfembradó^ h3S ispkaa- 
tés a dióEhs^pkzás: ¥« sá dá  e | e á ^  ^
J U L I O  G O Ü X  -
CalU Joan Gómez
e a t e f a a s i é p ,  S f B a a s s ^ l e s i t o s
Béiaána 2.*—Sábado. 
dehoy.^Sán ArcMf?- r , .  ,• 
de mañana.-San Gumerainl 
páráíhúy^'^Eáál 3áglStle» <í:
■ ‘ -  2 r- ■'
Bantot
Santoi




Batwi. á. oooiña/¿e«»mÍ6Bl»3, é a iy  lat^. a¡WÍ’S|. ;
ornilletíá, Cavazón; 0«menf#8, eé«. ete.
|¡|^fías.fta'Rpudifio a '^ s l i b ^ ^ ^ á ^ a  
adqnirii'l.i) y  nO' íq b*'y- L i  ftán Boiifi- 
tado en IsáOfisíoás dol Áyantamiéáto,
' '"Observásiouea toníadár^^ _ 
el día 11 d# Spsfq 4e í|lf¿  
Altura barométrica reducida « 
Maxlma del día anterior, 114, 
'Midaia del mismo dífí *' 0
píreedén. del viento, N. ^
Anemómetro,—K. ra. en 24  h q táé | 
Estodo dé! elc^o, nubldsdí : m  
■ ■ idéa  ̂ del '̂mnr,' miÉieladiUiu,' ¿ í̂ ííI  
Evaporaefóu mim, S ó.
Plaza da la Gonsiátooión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MAI¿A&A ’R.?1
Han recurrido al Oom*ií“''
mu-kdos por. el^rquitfGíó igqniclpalpt 
, ra reparaciones diversas.
Pasa a la Comisión ds Pclicit ü i ba­
ña Bíi oficio delá  üompaMa dal Ga»v 
gobra e! alumbmdo póbh'co.
Acuérdase M publicación en el «Bó- 
letíii Oficia!» de la nota de obras de la 
.última sem ana.,
L o  ^,ia© lla ll í© ' m e s a
El señor Blanca Oordero se ocupa dé 
un oficio de la Delegación regia de pil- 
mera enseñanzt^', referente a la escuela 
do niñas de Santa Cruz y San Felipe, 
diciendo que sé desea- el traslado ;de 
una escuela pública unitaria a una casa 
que permita el estabíecimiento de tf^s 
grados, y como para ello ío primero 
que hace M ía es material, conviepé 
que ei asisnío lo. estudie la Comisión ¿e 
jíladenda, pidiéndose a! inspector da 
primera efiseñiinza la nota d̂gí- material
neceíigflo. ■ .  ̂ ■
S?? nc;ír->'da ^,?f. . ■ ,■-■ -
Al das?'-:; cuenta da ua iülormS'.del 
arq'é'f.í.c-r̂  lísunf.dpal sobre.instalacióii 
(Wmi& eú'cuela en el poblado.-de .Caai* 
p£Híllí?j, el señor.Q:im€dO:pi^^qué, s4 
lea un oficio d@ la Delegación regia>
■ otro-Informe del. arquitecto y  uná soli? 
citud de varios vecinos, ofreciendo io? 
cales para k.-citoda 6 E c . u d a ^ ' 
/ Suidos esos ,dcrcum?ntc>s.. h^bla coa 
&'gb?'5a ext-m^íén el ktfior. 
cieíidó histoiia. d®» asunto;;- <
Es seño?' H§péíñ dú;e- que -cono.ce Jas 
de .C&íiipArdas» y ^éahQ-.id^-^r
tampbbc» -
áé lá gaárdia monteipal^ y éste
Ko es praoipo r®exu?Fir al exiraiúero.-ÉBta Oasa, Mití en Jí&íága, eti plati­
llo, eró de Í8 quilates y ̂ Iata,ipda ólj^e ue joyáé̂  4®®̂® k  toás seneiiia hasta lá a® Oióa*
do t  ingre qué ál qüé ateñJÓ cbnífá ’la i  dioo qúé los ejemplares que tieáo de 
propiedad^: : " í |j«»/Ordéhañz§íS'fon^
fecoión ínás --------
Esta Oasa tiene oópiosa' VáHedadv de objetos artístioos para eapr^ehP y ®tol
elegantes aparadores BOB pei^anente Éxpóól«iéú d® los trabajos que l^oe.
? s .. . :.í„- ,----------- j^g m ^ é s  mareas e n ei
pidé qqé ..Goníinúan. de |^p ,eñaR do l.gúsirífá^-
qpesus puosldé todos loé ^fti 
cumplánuon su dífeér* • -
Para refutar |fi teoría da] «eño r M^- 
pélií habla deí que tal vez delinquiera 
cu mementos áíigt:»iiósós de su vida, 
süstrsyendo, lo ̂ u s  íépicsfiiiísbá el pah 
de sus hijos hambíieníos.
El señor Mapelli. Esa misma ie iis  la  
sustenté yo ante el tribuna! del Jurado, 
y este condejió a mi deffeadldo--: *
Los empleados i qué tuvieran autq02'! 
dente» psn^k» pDr déliíos de ^ » g re  
puódsn quedar, ios que realizaran ac­
tos afentaíonos a Já propiedad, no. v 
Votadas sima!tápeament© !a$ psopp- 
síclones dé los señores Oimedo y  Ma** 
peili, se «prueba la dé  ?ést8, pojf l2 , 
fr^fglos COntiaJO.. L,. <,Uvî 5. .'
Ei plazo, p ^ a  la preseñtsnióa de.so-s 
licitudes en Secrctark, term iaaEáetSl 
‘adSíEusífiOí'k ¿A- i
A ios empLeadosvoiae apétóifean u tf 
suelJoímeiior da^ L O ^  pésfetasjleappe-í 
dííá los antecedenté» f^nalss: e l Ayu|i-| 
tásnldBtr^GostsaudaJoSigastos.  ̂  ̂ ^
P® uf®s®si©i0» :-vM ^
■ Se leeam^escrito dé! s^fio^ Gbbéfna| 
::dor"eiviVinlers»afidó derC:Qnééfó 
'-pfesf’r  su coó'^éf á'éiéh' la pht^-iM c^K
¿De éste mudo—se preguatsn le» 
aspiraptea'y fepefciíuo» 
sf vá a egtudk!: es© tema dq . k  rópQsi- 
eiótt par» » ^ximán? ^
Encostramos m uy  justificada la  
qa«fja do ios áspiraniss y  os neéegarb 
qué é í^y d n tu m k n tp  facilite yeraplá-^ 
rfá do .sás, Órdefitózpá bpn‘eí dé-que
.sfaií cbsoclda?,y b |íá  
^áipiroñ''á íás plazas.'^ tá  uúf'va^iSt'u.áf- 
^;ga:B|upMpb|.;"';^
Paáá ofrece, yeátayoeameate,» los eom£r§d^e8,.las
‘Bactóde Beíojería, garántizánaó toáá;S6rapóStiara, por di]|eiles que sea, m  reíojirw
lóg]MABÓA, repetióióueŝ  erópématb® y ̂ ros rafis.
 ̂ J o i ^ e r l s i  d é '  P P á l ^ á  'V
ISáPígtH-é«-dlip 8'a !Fsal©B«ii¿¡;ÍV.f.';^ Pisas»,'8Se J«  ©®ia8Slt3foIá%;L
; En el negoekdo cerrespondiehn| 
gobierno civil se fecibieron ayeí^ l̂lr 
de accidentes 4el trab^q sufrhi^j 
obreros .-siguienteŝ , - 
José Tonda Bueno, Manuel 3álü 
hífez, Miguel Qortzález Ortfz.josf^ 
tom ilb  ju á h  Ríos" Ortéfa, Mani§ 
diego Conejo, José Góhiále? G l 
Jósé«Pifia QeMaV Juhh de Roca Gl 
Mabiiél Bueno Calvo,Francisco Ló| 
tíérrezv Anastasio Duarte Fernánd'e 
donio Montoya Cortés y Franeiseqi 
no Manzanares,
úkm
■ ' ■ r } ............. ...  ...............
Oéagt ŝe&iíaaes nietáíleae. ^.entas'ñ|i?S :y: ^rátcrlae.. Arxaadtirets de toá^ 
aceites. Mateff&i Sjo y úáóvi) gara FQVíeóafriies,. Ocstratieta^ y iRuias. Fuudicioa ^  proníes 
« ¿ ,s liasti S.ÔiO kilograt^o^ de pesó, 'Saílejf 'áísóáiáie'á gara" toda-«láse «e teass»
lua^óSa y -laesr-áas éU brtíte' o'rasesdaSí.
Rór |lisposíción del sen 
i^cbñvóéa a Ibs séñor-és
^ i r ^ o r  
sociQS^bn
IPMsiéú :áii 'teálái'giéa», 1̂-® • OPb®,
deVMár8h|U^é.t:^^-".;' -.:ü::v--<.x
s p  p i m ^ e
qaétícüios 24;ah36i ídel ReglaanaE© de 
v^stá.EoQh<5»úicáf S# ,ceÍe:^íU:,á oj-^íá t7  
jdel m ps, -de E^rUíváotual,
diez ñeíáñoche, p ^ u ;  la
dbr poP la  te ¿ iéá  dé Aiidálttéíá -^^Ga- i  é
___^ áé Eñefb dé  191Br^El
Irétátdoj JuáH L.'FeralPa. :■ ■ ;
caiéafáiéteBa^^
^ M ^ ^ C 0 íl§ l€ Í0 ^ - fc í  ¡D ila tó  : ^"^^#K V Íuít)
j j  ,'í cotamou .leí 'sj,̂  wbá 
^  ;W é d p É ie 'á s ’,<y pq^lhl^di
ch;:?- ¿hí ^ffendami-'íFilo,.
o pi í  íaí,in,fefcn.or .Guf
íi-,
,A^tf;ga que elpr
mnespa di-^puesto a cfeir 
c-;S;:' n 45 pefi£t3S uiensu 'k s . .
lO .conveniente■ que
' Conrívíóü dé Obrift»,.púbUc^n.ha5iaéj 
• ii< s . loa píOpj«:ian-$8 señores :-Guj* 
ííe.-ícz y Lncenñ, a fin de geepiar \
, -■ pro:i-C5íiid-ó.n.: 0:ás„.:., ve.fiMosá.-'' .pafa el 
 ̂A vunta-:^ien?0.-. -. . /Aí,-:,:í ,:
K? señor O'mcdo está, de-acuetao 
■... con H. s>ño.r M^páliLy’propone-qífc lo».
: técívi-eoi? gheU'Uha-ykita de mspéccióil
‘ ^9-ias do.s inr-í’fnatidOídeii-piiés
 ̂ Go?nk^6ii Obras-púi)tos.< ? ■ .;
S^&cútíáB lo pí-opuegio-per m b o s
■ . /  • ^ . ■ - 
..A so'ícUud ú t l ,5Cñor López LópíZ}
'■; r- COnh-v̂ 'iS.'a ¿uíj> s íix -fíxZzi'iL éi txpsdieoté
' inatruiáo'al maqulrxista del Párque,don 
Adolfo Kiud. ^
e También seguirá sobre la rnesá, a 
'í̂  petición: del señor Mapelli, el infomé 
emitií^^ í®® cemisioses de Hacienda 
i y Juddica, en escrito de don Rafael J. 
Ca!Í0, félaciduado-coQ olcobro de arbí- 
tilos en periodo ejecutivo,
Se k e  un dictámea de la Comisioa 
V Jurídica, recaído en escrito de don An­
tonio Baena, pidiendo una prórroga que 
íerminaí á el, 31 de julio de 1918,' para 
í terminar las obras de la Casa Cspitu- 
' Jar. ■
En s! dictámen »e expresa que pro- 
ceds conceder l& prórroga. .
El señor M¿ipofii el a.Eunto ha­
ciendo' atinadas coasideraolongs y ,di“
; ciendo qus las píóiKOgss al contiratísta 
de las obras ds la Casa Capitular irro­
gan perjuicios si Ayuntamiento.
Propone que si duraste esá-nueva 
. prórroga los priuclpk» materiales de 
construcción expIrM^uíi^n oño au- 
mentó, el contratista renuí^clará a los 
beneficios que pudieran correspoa- 
'. derle.
Ei señor í¿ópez -López se udMcre a  lo 
propuesto por ei Jíiiédcla rc~
" pubíicana y se conce le ía susodicha 
prórroga.
Q afáa nugyamsní^ sel?í§Iamwa él
lfu d (iy á íF É * ^ ^ ^ -l^ ® ié s
4 lm e d a  2 ^ - -
Y  t í





c a r i é r a . ' , , r ; - : v ; ; ■ ^
& 3  ;■ dcmá|j patsn. a - k f . cofa’siQUQf, 
respíctívsf, excepto una de lp3*^vecjí^l 
M  csmiao:-á^í Afi!ié.qu»
Parchisi y ía Tnyddad 
ge gl -a&uqtpj^se trata; Juntálñe 
tf  coa la moción ^ l  señqr, RIiíq 
la construcGióa de ; ua;: lyieyo pufñté 
en e Guadalmédíhá. " , p' • J
E» fprobadp un informe de la Có¿ 
Msióri JurÍGiCf, referente á dé?fihP df 
un metro de agua dé Tofré3ijpl|§cjg. . * |
. , Dí ĵíidgs sobfé J a  mesa "us.a¿:moc!óf 
■del señor bi^anés,,.^oÍVQ i^u b s^ t^ ia»  
y  oísá'dsí -sefior d |l;® oJM ép|z, - acei^ 
es de emolios feá, la í .^ r í^ ía c it^ , ú  
.^ñpr del jEipo Raíz expiaba Ja; suyf 
énesrúináda á:-ja .cepgtrap,^ióU:.,,de;.uá 
nuevo puente en. €Lí^üadaím6dip,a 
iufik ttfá e idelá  Aufosái. :
Encarece.% impór|ai^ls .del asunto 
y cíuungi'a la^^diVersidad de . industrié 
en grande y i»equeña étoaJa eéíabl^b- 
das en k  cañe de M tm o lp h  ías cuales 
resuUau hoy perjudicadas por ja  projil^ 
bición dél tfáqiito rodado pqr Jas sui^ 
-.iidá» deÍ,GuadaM^<pn3.c;,




:'Fsí̂  dioho'moíÍYU;ÍB®W: 2?̂ .,̂  *-
á|d,os Jo» oLcs.t'fs' q é í - : | A 4 e i f . 
;ciés,:yfI.Jó-'#  ,'iurL  ,fony j
prbaid.á»g'air^«a sguál ’suQjlé.ljéá -res- i
t Í̂íél -̂.íí.-vs.;í,;;v
:f Pñicfpó qúí3 |a  opi^esa íieáé; 
das |raaá^® e^^t^áádss de carbÓA en 
Aknrias,' j^oiíarroya e |o  gkterÉ^; perú 
tropieza con la di^pulíad ia s^ o íab ll 
dé'ló» tránspprtef, ” .
Ei séSér tór-éño oyé boa atescié|
■ las máuifostaeiones ds los comiñíanadí^ 
ofíBcféáiao trañBmiíilrlrva al Q-ober^a* 
dor, pMra que, a ?¿u Vi Z, k s  curse : al 
Gobiesko." ■;
Comoél puro: de loa Altos Hornos 
deílrmiaaríá la miseéia y la desesge- 
raoión dc mubhos hogares, es de espe­
rar que seé'vlte k u  gfáve '■ facUk 
tasda los mékliás cid ■qúo tan importin^ 
'té)iaáus'fefia ̂ no serves- da M  impresclal 
':dibloxieC6Íldgd á© -íidefteiar % áus 
-íárlosí-’
J s | f _ : 
® ®ntioa 
|'^ |;® ® fl*eÍÍ9
-'IÜ@®a«r
P a r d ­
ea el tréíi délR« 12 y 35 i»árcharon a Ma­
drid, déi í JoáS ’Luls.Ustia y Duba, hei^a^ 
del í tBarqaés de Aldania, y dos Mánuel En-
**̂ A Barcélofia, dón Jó?^ ^ s t a  y
1Ó8 esííraadóá jó^eneS don Eduardo y don 
Fernando Re!nLoHrgi ;.> J  ¿
A-Ciudad R ^l, eJJngenlarP dcíd^ontes¿ 
don Manttéi P,yjad^. ,
A Giranfcda; etcMsiio de ífáisfea,: ,qorn Ma­
nuel GGn2áler®ÍMfa,k¥éftéMdé 8Í)A ;Frant 
eÍ84xy4»«oiiíSonáM M Sfeóged? doi»
José Díaz Martin de uebrera.
A Oórdobaiddh ííofé Béle* Montenegro* 
A Gampillos, douJBafael Fiaquer.
En tqrde Uegeroii de Madrid,
lofimarquesfif da Uw^é d^LY^ííd ŷ sn» bella? 
TO»‘ííisMn!»^y y
don Fernando Guerrero E#i1iaz y ló«' acto- 
réá; EqHMq̂ íjiî  y Antonia Plana.
G^aijada, don Éd»»r(iq el
comércláiíté. don Ajfrdré#lÍQMes M « y 
a ^ r 'a  y ei eánonjgb, 'fetFjóaqáW Jaraha. 
,.rDé7Art1iidbn¿^ 
clénEscb1jáí^ DÍ|z: dé T
El juez de instrucción del distrit 
Santo pamingo Saca á púbfiea 
un trbzáde terrenej 'situájb f |M  
lós Barkíieps, deliérmírid Cáh]ayli|i 
casañétl eThdmét^ 
tíici^ jfiiebló/ é f t 2. 
péetivaniétíté;-V-- '■ ■ ■ ■ ' ̂
El Consejo provincial de Agriciá^ 
Ganadería ha <éle^do la 
Directiva para el aííO; 191.8:,, 
Presidente, den AntóniQ A 
y Quartin. : ,, . ,
f e e  pksidentés, dph Ejuart 
ifñéñ;ez y don Juan L. PerMk^ffiil 
Sé'cfetaríós hatos,'don Miguelf 
y Díaz y^dón Miguel Molitiá RÓ̂ a 
Vocales natos; señores 
de» servició técnico administ 
Hiero jefe del servicior Mes.  ̂
provincial de higiene pecutó | 
Vocales electivos: Don MTgí' 
da yj.DÍ0z, don Miguel ^ ó | 
don jVhíónio María de Lüh|
^ don José Padilla y Villa, don'
^  titos Rodríguez^ den Juan Rosad 
dézi don BaldOttiero Ghiara Pert 
 ̂ Secretario-administrativo, don 
cetílssasi, ingeniero industrial, 
Agradecemos el ofreciraien||ír||^^ 
■haceos atonto cficiQ.;; ív^píji^
T De AlgecIraSv dóh: Rdúárd^  ̂Bahtoólállá*' 
j4 ü i^ '^ lá sy fá t^ p  - .
Ha.oblenÍ4o alfylo éh su áolenela> huéstro 
querido amigo y correI|glpnarló,ápn>|toto»lto 
Martí»iAyusp,> .t-.-;;,. .¿.m i v?. 1 r
. Noa calegratuó» : «ineqr^mepte, .deaéanao 
que.í su nestahiécimlepito ee»:,c<)mpletô
Han venido ds Jerez de la Ff9hffM .;k 
distinguida; famUia de fue® tro estÍiuádo;;áiíih 
' go. don J^ é u  Martínez del Dainpp, jdfusVrado 
oficial dOi Hacienda y las beUas sqllprltas 
Lola y Angeles Daéty. w <
, DEPOSITO CEKTBAL . 
DEPOSITO ER MALAGA ^
j¡ŝ sasiísm̂ isswss!ss$¡simmm̂ î >Bámtémúfhê ^
El,bánqueie a dpn !pñiriqué:Mapéhi, 
áí qúó pysden^ cpnbaij cüahtoá apai-
í s i i « « . i n w í i - f í  ̂ v>rs♦-!rxí#'-riftsafHrt’ cií>'I% Q ^y c5rreliiíÍ0Karíoá:qutoráoyse^c^^^ 
Los obreros que tjabp|«n liferará él Domingo 13 der áuua^^
tlustrias iiinen que d a x u u f o d é ó ^
Propone que iclionstíuya uu,
. é s t o i Z i é é  P É O M i é Ó k z '
por fáUa dé tiúméró ds séñorés vo- 
caífá, pp ;se pudo re im iráyér la Comi-
'pfevihciaL
de lamism^ cla»e que §l áé T'eíu^n ó 
el deArmiñái?, ¿kvándpse p a ra -^ te  
fin üiia vxposiclóu ai Gpbkinojb^oiéil- 
dole ver la urgents Bscesjdad üs la 
obra,
Ls gestión q u e»»emprcBiift «éb® Bfr
ñoefe dé da Éia ñafia r en, el Hotel Heritá|i
Coaité»-.^̂  t;,-‘ u i í ívV '̂-: r--;- -; j;,- é
Las tar jetas; podrán recogéíse tpdd 
los días, hasta^.l^Sábado próximb. eé 
el Círculo Rc;púb jeano , de 3 a 6 de la 
tardé ^ 'de 'S 4  10 de la ñoohé. •
Precio dé cubierto pesetas 6'50.
«erg-». m m
Pagasdo á Í6s Shas attoBpreoioá tod®, e i» « #  
maípiinana», hierros .y otros metales. ; ;
■ Oofísáciéiies diárias de.loe mejoxés 
Pasaré para .hacer ofertas en aquelíes iaegá’ 
oíos en qiie se rae eensnlte, sin interesar gastos.
Dkecoá5ĥ eh Malaga, éálie. Vé'ez-M4ÍáÉá 26.
K-
■:í;-> 5.
Con toda felicidad ha dado a luz un hsr> 
moro hiñOv k  distinguMa esposa de nuestro 
típrédable amigo don Rafael Menaclto. . i 
Recibahi dichó» señores nuestra enhora< 
jbíueha por tán grato suceso de fatailla¿t; .
'■ ii>' ■ •. ,'t' Ai
Bi jaezrde ins|rucción deJ4 ., ¡ 
Áláméda de esta cápíigí 
^ónl^ .tengan éréúítp8 c o r r í a ;  
láflá' de tíofiá María ftái^xhíád!^
■ E  dél dísfritó' áe í» Méfcéd; íTaij 
nás igttofádás A quíeíaé^ piíada*/ 
la inscrijícfón de dotnihtd de ta i 
.¿o 32 de la calle de Panraguap^ 
por don .Manuél |^ernándf? fídel¿IS
El juez municipal d^l raía, 
don luán Ppnce . de Leóp. y 
notifícaeión áé.senlénciif"J;,’ [■¡.
El dé Algechas, á los 
con derecho ajá hér^cía de Já)sé 
ííarbuena, muerto'sin testará ’ ;
El da Véle? Málaga, a toa héredé'^ 
doña Nieolasá López Moreno, .
icación de sentencia., c '■■-■.
§
Para oir reclamaciones, se . €ní 
expuestas al público, por ej, 
áetermíiía la ley; . : *1.
En los ayuhtaraiéñtos de Mál|Í% 
Cortes dé la Frontera y Gánilí|ldíf 
no, las listas de los señores eéiií 
thayorés contribuyentes que tíené| 
cho a designar compfomisariéí^l 
elección dé senadores.:
. Rédenténsente Irá fallecldó én Gréitada el 
'fespetobío y ibondédoso caballero d̂ón Juan 
Qlálíá'GúmézV éxténlenie db alcalde dd'equei 
* Ayuntamiento, padre de nuestro querldó.ñffii 
go don Migtíéi ;01alla OáDrlOr Insiédíor del 
Timbre'dél'fe^ádb. ’ •, ' "• '' ^
Las revelantes prenda? Pér®Pb»tos Qoe 
; ado.ínab#élTlíi§do:g^ vida la
„ éstlñiaétoñ yjéspéfb de cuanto^ tionráron
¿oh su áfeistad,' hableñdb Sido «ú inuérté muy 
Zé'ntída.'' " •' ‘ *-
; Reciba su degcónsolada par-
tlcqtármbijte'áu jiljbdon Mígúeh el' testimo­
nio áé nuéstrb pelar, ppr tan sensible pér-'
hiél
La'dl&tln^tója sefidié dojla Angélés'Cue* 
vés, éiposa- dé huiBstfo. estimado ahifgo don 
Rafael Dómfngücz/h^  ̂ áluz felizmente 
,ái¿hértnós'd;fetñó.':,'- "
¿Pubir el precio? ¿Variar éélfíte] 
eliiletna en quéjior el alza d e ; 
ra materias se encuentra,i los fj 
U  Perfumería JRoraua no ha jij 
y fiel a su principio, elab ora JítottS 
rabie Jabén flores del Gantpb*j¡| 
tiendo con el público el saerM^?^* 
él precio en medésías pfopémoíre*. ■ 
Desde l f dt Marzo vende a peseta? 
1? pastilla grande y pesetas^9-35 la pa 
pequeñ/i. Lpj demás ereadones 
Campo ntí sulren por afiórf;»’!«;»» 
su precio ■ k1
S® ocH m |ii*a
una biblioteca o eStánté,'dé 
mensioífesi para librésv * f 
Eñ esta Administrstoi^n ktéVm
I
 • ^-í t -T-r I ;






* ' '  '"’ ' ' "■■ -  * d ípuraí respon8abmdadesj;flM6 Bl'tt8Í-
ra verdad I(^d€ii^^iiciado, sé castigará a
S o i l P « Í ^ ¿ a t * » t ' '® * *  r T f i %  el marauéB de Aihuesmás ,̂ 
' ̂ lapd.^jsrvfCififlarÍD J  fi»a.^^ndjen3n a 
to .̂fiana»©í«fe04|e4»>.ca-|
das clasificadas como primeras mâ  
lias para tas industrias de nece 
pdbijica. , ^
' Efsefior Aicaiá Zamora de acuerdo 
coíTlá'cbteMóífde'ffiífico siaciO!j«i*Ttir
ocurrida aílren de viajero^ 
«^dáver dél fogonero ha ildb en- 
coíítfirdo" á'Uii cestena^ do metros del, 
sitio donde pcotíi6 la expjo^íón. ■
' t i  ¿argento de ingenieros que iba ep 
la máquina, resuUó ileso milagrosa-
ii d
 ̂ Éh¥e 1os‘ pasajero? so encuentr|J^
..el señorünamunOH^qiíCno sufrió dañó 
WgUlíOí - ' •• ,
qjrfosportugoeses.diaen que han detr 
^apaftcí'dtíihíiCtío^de 8á5^6m4ÍtdJ|5 
^oae eran compañeros de viajen
Et -fiámero de b^ridos' e s  nsuy ele*
vadd<  ̂ •’ '■; '* ■
El trcíi éWmiftab| con gran velocidad 
Cuando, ocurrió lá explosión de ia cal­
dera, r destrozándose^ ía máquina com^ 
pietamente y quedando reducidos a ei  ̂
tillas lo? tres cpchfrque forma^n ^  !a 
cabe;^^í^l'*^VpV. - -  ' ' \  /
Barcetoflfl.—Bt ^ n z^o  dê înfetíuc- 
siclóft dtífdi 
por Concluí
la Prensa señor Moya, tratando de los 
medios para evitar él encono de las 
«fibías» y «íobiasV que ge refleja en 
algunos periódicos.
L o i @ P l 9  M s t o l ^ n m l
En el sorteó veóficado hoy, hán sido 
premiados los ndmeyos siguientes;
ptüp^átr^ íh ila  tnismr/ha^ dhqwe»te"> generalHivelle.
frente a la laspsoclóa de vigiknCra.  ̂
fófo s^ Csperh ré'eil̂ i: k>s aéteCedenr 
iitespénais cfetoabs- t o j i l ^ V P ^  
esyiif Ip ffiBíí? « fe'Attdlíacja. • -  
L a »  4 U r t t« #  d e  a e f é n f f i  
; Bari^óffXt-^Mañftná ’SC reubirát la
I  «lupe-
rior del>!Cuerpô  de £$tedo<r¡Mayor ba 
de resWlí «h«'atd€.io!ia^‘dífí0adrid;;'
fd!iláS;^^Ífií^*'^e^íiSl^' stííiiciona’da; 
la hualga íMfc.obfcroa agiícolaaenryal 
Je-Safito'DdmingOy -
e C;4,
a l a s  gcsíiónes 
0 nadof, se ha soluüoimdó^
iírhueígadefóhtahe- 

























i^pa ĵprimepjs contaban conlas.aún-
la Qpinlón>poî  hb haberócsaí-' 
I trabajar a fin de arregiar las ca*- 
^veriarofl las he'ada?, sab 
do a!s| â la óóblacióji de que osr|f 
cíese 4f ®*a potable
E p | t ó « M Í ^  '<ffiel e a p b d l i
¡bi$ B^rcelónf ̂ ^bo^fficíapor !a esc» 












que el coste de las citadas merc^mdaf, 
en lo que respecta a su transporte, se 
rija por las tarifas de suministro o p ^  
lo reducidas,según los oasog. ' S
H i a j e s  ÚB ^ s ts id is»
Esta noche marchó a Vaienei», coh 
objeto de estudiar la situación política 
de dicha capital, §i exalcalde de Barce* 
Íoní» Jpo  Fís^líisco Püig Aíbn 
Cbíi idéntico fía inaiCiiaíia á Qfánâ r 
da él diputado regionalístá señor jSi^l 
rrigá; á Segovia el Bfeñor Pía;y a Qr 
rías, Mála|[a, Murcia y otras 
I clones diversos comisionados qa 
.pCrténecientféa ia Lliga., : ■,
' dé^' in
Báttéé t í ^ p ^ M t ^ ü n o
ínptutB,a¥hosfiUa»43 3ntl8 Batí» y I




-  . ;8^n |aa i» g 9 n e-
Adrice el éeáeasogr de Verdan,
Pía
Madrid
flanees. . é * 
Libras. . . .










4 por 100, 
^ericano . .
T a lco s  . 




A í^filí '  . ^




O M A n D  ^■^hQ BC.Om
P?f- i
en las próximas, gl?p£ÍPpe|4e r 
3 tres Candldátos 'póT ‘Ma- f  •
Obligaciones A r t ^ é r a . 
B.S,.glo^látá 
:B^.IV leije|no. • .4 
P.% ÍtÍe4¿ 3̂ J:'-
B. É?Íaño1 Óhile
C . 6.Hipoteparioil 100
A.“F. C. Noie l^ a j




La cam p añ a  d e  e m b u s te s
Ií08 periódicos Rustro-alemenes sl- 
goea consecuentes can su sistema, in- 
Informaciones inexactas aoer- 
j55¡del estado de ánimo de las poblacio­
nes, dé Xtaijs, y llegaron basta asegurar 
Q]^ Oír el insdiodfa ^e Italia sa cele- 
íl^sn, centinuas manifestacionea anti- 
gperrerás,
son falsas ©n
 ̂ * vEl país sígnó&fedgáhdo absoluta
iÉmza én él ííérró d® la lucha,
Pper ConsIgÓi^téjí^^ se ha produoi- ?niégu!ia manlfesfae^^ en Nápoles en ninguna otra del r^dao,»l«ew« ̂ *»t«ítstós*lo Ita liau o
liS él^Ó db lí^  oreando
tw nuofoifeiÉsfeno para: recompensar 
a los militares cdñ pensiones i; do gue- 
rra,í»Lcaai BcmorrerlAniaé familias de 
los movilizados y atenderá a los huór-
9S‘II ' I ISi decreto ñalfStísaiao' ^
94,25 I celéi^fi n» como ia prohibl-
85,50.1 d é f i ^ ' ' é m á c M S é S $ W ^ ^ >  
205,09; I dfl^dss?lfs condioi^nés da ia ^|im§nta-
M dnp írtlí# !' ‘i" ::::! '
JDjÉfantc í̂In. dlütna
euyilos:̂  putrlqs. I t^ in é s  .M rlós
Fre»$« fl# I s  ^sjéW»9ta«?»1^
Los grandes lluvias re in^aii b^9 
heaho desbordarse al río Tigris y al- 
guoes dé sus afiueatés, inundando pár­
le de'nuealcaf posicioneg.^
Ua aviador inglés derribó on<§P(i»l̂ " 
te a otro turCo. ' ' ,. \ ®eíppasetante
Bj' gobierno ha aserdíkdp éuvMí 0?!̂ “ 
na de M  Wrade Ünípâ a iu g lw  
representante de los Botados Unido?. ,
-OEj'é’pjéítb d®.SíélÓ.Bl®® 
N aestréá av^|or¿a h»h
eeáió aéílagb Hóirán;
L« éíllta®'p!éflî 'aféiMÍiñ
; ':'-dl¿Íl jpÓfs ^
Há prpdiundo 
da irqpjFefíf * 
n»ra.i^udeL
^S fevo rito  dei p¥óbíó 'â ^̂ ^̂  ̂
dimitir. .;,4 ;;;; , ti ■.■•
' Eiis paBgermanistas intentan explo­
tar opinión públioa para oombatir lá 












aír?:da : ?Ĵ uaoi<5in es cet^ga! 
extraordinarV>í'
5Yer^4ortsf. deplora OrUpáps par-
ln® ® ndii»
Ferrol—Se ha declarado un violeai 
to incendio en el eomereio de bisuterí* 
que e! señor Sánchea posee en la cali» 
Beal -
El edificio que constaba de tres pb 
sos, quedó destruido.
El segundo y tercero estaban dese 
alquilados.
Las pérdidas son enormes.
El vecindario protestó contra e! mal 
servicio do incendios.
Los marineros de los buques de gue­
rra surtos en ei puerto evitaron con 
sus esfuerzos que el fuego le propaga­
ra a los inmueWes cercanos.
Varios marineros resultaron heridos.
i B u l l id a  í8© l o s  ,•?
Gáaife.-̂ pLos navieros de esta poblaí. 
•cióh han anunciado al comercio que 
desda el dia 15 aumentarán los fletes 
de cabotaje en im 50 por 100 sobre lo» 
que firmaron c» 20 de Octubre de Í9 lf, 
Caso de qúe el gobierno no concedk 
para ése día los beneficios que tiene 
ofrecidos a los armadores cuyes buque» 
se dediquen ai servicie de cabotaje y 
qüe consisten en e! aprovisionamiento 
dé carbón para esos barcos al precia 
de 125 pesetas la tonelada.
Con el fió de evitar la subida de los 
fletes ¿e reunieron la Cámara de Go- 
rafercio y diversas eníldadss comersla- 
les íelegrafiabdo al Oobiarno para qu» 
evite el recargo que so les anuncia y
|i4 |f  dé lé i  procure armonizar los intereses de loa
■‘■iCi
090,60'
forma Sfia en'las carbo- 
nertUKt^ía provqersf^^ combustible
Han sido c^e|^idos. ^yarios carbone-í 
>r no vender el articulo a! preClO|| 
pdr la tasa, Ó vendelío en málá^l
liciones. , , . , . ,
h  han originado muchos incidente^ 
expendeL alguuPS detallistas el 
chorreiíiaff ájgua . . ^
ledio ,dla se formói^UnAJSi^fes 
[.obrera, eu» fué al Gdbféme ci-f® \  , t o > W f
bemiáióa «x3u^.íaIiail^^adoi| 
yi(¿t se paciá imposible a îa ch 
rabajadora por l̂a oarestialnqiltad
L u  ‘̂O uc® t% 9
El dlfeíío oficial de hoy publica lo si-
Décreto de disolución de ia» actuales 
Cortés ' I
—Otro laamoríizscion ^
de 51 pl&zas de óficialé ŝ 5.® de Fq- |
menjo. í
( A  p8*® paüpurs®  . |  
Coa ítt ipub'ícadón del decreto de |  
disolución délas Cortea ha comeuzado j 
!a desbandada de diputados, que mai- | 




 ̂ Edglat<rQ’ hrutiq, .
I  A ;
"en todos loa m ar^  COMiatl#9n  M qqs;
... r T;-fy r>. yif ,î;
1pniú(iÉ^asd¿klé.de,Mdíjq%^
bardeó efieszmente las obras m
^plmfu^éo ÓUj gl fia df los paér, qn» 
coalGiÓQ dirigida contra íos sooialist f̂  ̂
y organizar .el terror naolotíaK|bi.^;
JÍBi<#eülsche Beifeúng* dioá que. el 
asuato^de Ludendérf! "po eS má» ^ue 














trasjijnsÍQñesF.qüe.na padomoa t w
presar. cbjs niByoÉ olaridádi' abraáí al 
finlogéjas fieLpuéblÓ^ le h^- 
¡I0ÍU Vép íá sltñét^óh teÉfriblé á quecos 
« . B han Qonduoiáo aúi^os^ jefas políticos
i  J  uuestros jési»di»tatbBi!éát-Lit6Wáky
•'. aui^3\ré.'.‘eomo uú’OpÉobift'- r,et#rno,pára
„ .. «r ^ ia voluntad alemana».
r- * „ ; Según la iiBaoeía de Oolda^
, *?*- ?**•* I  aituaoión se resume es: Aíémáaia tiene
dlÓPt aloaazaq a Id? dé oscxále?, 7 i  hamliy, y no' Será devuelto nmgáe p 5L 
á43P8, lós de ' . . . I  mo de terreno ántes de la lleuda db
I  ios navios thfos Sargados d,®
navieros con los de los comerciantes.
Bárceions.-rEf l^pmjn^ 
ei báñqúete cpn que lóá, elementos 
indícáíésqbséqtiis» aí seíiói: Lerroux. 
áréx-aÍQalde i^fiór RÓchá, y aLaotua^
IfeñQrMóralés,..........
EÍ á?tó -tendrá lugar en el sa l^  áf
i ? P u e b l o . ,  r  ■- 
En- © ® liap li® ® ié0» - -
dqnos que bl^^qísírq habíaji,
eu
El mmisíerio d.q H«rma 
que Italia fe ha ipoapta.do,
confirma 
desti-han realizado un a ia - |  lí ig f h  Í oapteí^,, ^  ^  
lineas alemanas de los |  h^rjo a Ĥ ŝpxtal naval, dei Palécio Dj-
YoSgos, penetrando pr faadamente en I  eâ pfqrâ -
- ^   ̂ ^ - 2  ¿or de «  e,ual ..p;ellos y haciendo 150 prisioneros
Sin duda se trata de un reooaoci* 
miento ofensivo.
En ei frente inglés, los alemanes han 
^e lto  a efectuar raids.
Estos raída han originado pequeños 
Combates
- , ■ Los britanos han recuperado do»
. . I pacatos avanzados que habían perdido
Los cficfalés ds ñorgtra?marlnaíSOÍo I al norte de la vía férrea de Yprói. 
aco^p^’fian» a^i^S buque» hospitales i  En el frente italiano hay cañoneos y
brití olc(iíéii|ienir3?'‘m3vegaü por él Me
ditefrá ^,^dpsembí^fC5íUdo en Gibral-
arUcnlos cfe;pfliiíé í̂»'' néCe»{dad 
h^sta l|s palátas^wc^?quqy a. j$ci¡au d 
elevadistais^fl^iráa nuevamen 




El presideñté dd Congreso dijo a los
p f  T O m r p i r
llegar a la séeiettiia déla .(Mfiáraéar-
^srbon^^ qnam ^ef;in^| expresábate cdi>fia»za>íHi «volver
qu^ a&áe vendía carbé^ ® ^ ~ ^ “





Hq ataque austroalémán ha sido re­
chazado en la meseta de Asiago,
Ei general Huiilaumat que manda e l| 
e|éroito áhado' de Maoadonia, ha reti’̂ ’̂ 
radó déla primera linca ei oontingen- 
ruso y lo ha reem|)lazado con iran- 
sqeSélL. “
,  ̂ SQ Sfi id
fanoHi la aaVqál en^eratríz
B®  A m s t e r d s i p
La «lÉarié a la g a e rra
L^ oanipftna grandóde la Capital fie 
Coloniá, iíaéiew  ‘íí'Massía lil-Iormsaa, 
sonó por diiima vez la víspera de Attb 
Nuevo. " ■'<ü í I
• Los veemps 1» Oyeron ptofandamen- 
te impteBlona^Sj y péeo de^déá¿¿co- 
menZ^ su demulbtón^ .. r ,1
 ̂ e# mpansi' qtiTe^pesa
Varíes tonelhctas,'=6ráefff0leEda en £ts 
héüssidaáea fie la guetéa^ ^
r e 
E» preciso afirmar que nis cosechas 
rusas del año próximo vengan casi ea- 
tersmeñte a Alemamet Deiie eilte pun­
to de vhitaStófamna locura'deséahSar 
sobre un tratado. Cuando Alemtam 
htlle tranquila en eT hido E^te, podtá 
Picspgmr la gqerra ©a el 0 «st«.
©lq®sn|ra
üxqéu d® ^ai^ijea qqe la frontera 
.^ffmaae-?oigaha qqedadq cerrada..,
Q3 calcula que en un mes por lo m»- 
j^m^no yqlvqrAq ahrmsp
H® W 8® íl¡#4® lá
, .  ̂ ■-■ .■.>■ •■ > : • ©efeRolOZie®
La pohefa ha detenido a una veinte­
na de extranjeros sospechosos a los ̂ que 
s# oeu^roti - impertantes documentos 
^bí^lbá^uales se ha venido en étmooi-
E^a c^mpana.que estábil en-la torré, i  miento de que iié tramaba un complot
f ih - ld r ‘démfe béfót^e», calma com-Í55f|,^ hlehíanes en la guirra de 1871.
aplata
hystdaialv pi^coy.no per 
qué acial fcaibófiéror Vetídí
aObradas^^stonfias de carbón! 
liál®i1>uedi0^blÉlÉlrÍá^or nc| 
edios de tnmaporte¡,;  ̂ |
hfofá de^la»tardb-pronos dé
ifq,ya^tfi?.,c^bppjpL;íM  ̂ í 
e.estabn ed; el púertQ̂ |:af-̂  
de carbón, se víó precisado 'á Ká-; 
í  k  «ar, pi^Temp«ñar^eeFptH5iy 
i^^bja „ei iiEgombus-,
M A O R / D
^  I P á ia g é i  ^
Hdorr Af*íóa Salvado |  
del Goiism pará 
S'Ma^WíFMála-í' 
ida^Sé invierno
HA fafiecidfi «jia^cdad'd’e uo^io l i |
niasairléaqaBj uunpevo ejército negro. 
La oueailója Al8ffi|p)a-LoreRat
Ha regretíado de Loadrea M-lPhO- 
'ttftisi'©l̂ cUbf̂ hé máfiiféétadO' qtté ihé^ai
había sido bafittzada el día del snivéi^ 
sano del nacimiento de Q-uiilermo íj él 
:22 de Mfirzo ‘fie I877i y  fué fundida 
ebn oaftoñes frÜneeSe», cépiutadcfé por
io a rec6|elb-^fi^» «hosCfwr ^tí« d^aFI&ibá explicado|
■ ■ ' v7j  |«»er dei*o4adO'«pM“-eí«-}ef®“ ■vorte-eFswmdtemtriwf’Nfa que los^w
f>Í^9i\i^dC56^uM,pjQ| qyg g0 le presenta como contricante, listas frapoeses no babBn pedido n 
íínHábiandb fiiegcduasuiítos eleqtora-
cióu a Francia piden 
aronloVmíníáfbróh T_ _.
SI® Slptífeol^lllQ   ̂
r ;,v?L® lmieP®nfi®®®f® 4® FlnlaMpfil®
El eónsoLgeneraLaueqo en Finlan­
dia, Abutroem, ha eidé'nombrado wa- 
bsjadoar provisionaVsieiidQí:ppr la®^ 
el primer miembro, futuro Ouerpo 
diplomático en Efismgfora»
Es Ahoa ha entrado si vapor «Min«-
vieiova», restableciéadose así el aer l
para volveré la campaña de sebo teje 
y da propaganda genqauéfila anterior 
a la declaración de guerra entre lo» Es­
tados Eaidos‘y Alemania;  ̂ ^
O® L a  H a y a
F^ohlMolé® 
Ha qüedado prohibida iq expo^aelón 
de io r de Mpulo, Ihdispensable en la 
fahricacióa de la cerveia,
D e  S a i t l i a a o  d e  G h iie
DIaeurao elogiado
La prensa elogifi el discurso de % il- 
»én, qué abre las puertas a l̂ a posibiií- 
^ d  de las neg^oólaoionas entro los b»«
.... ......  . Clon RJJCttUUltt ĵ lUBU líVMW» *WI» V»W*,W*WB| ^
OofernaCj^nl en^ji^nejaJ, eíp o o p ^ o ^  í i i W » m  
y de Gracia y Jualicis, los que diferoai o|ssf, „ o ""i m v M
niña Beatriz Espinosas dedo» Aíbimíea»’
servadoT. - - -  “ |
X Con esta ir oíivo ha recibido el señor 
P^do infini Jad de visita» p m  tesíimo-l 
nléííq el péaaipe . I
HszUipré^^i® la exaooidii que^Ze h i 
bía producido el párrafo del^d^mÉo:
^  L«dyd?eteeíjgoAr«ít^ratí" en rtm-^
, br« de. L^laterca, quê  ABacia Lor^aX^^ Llegac íós.'^Séáirsalidos, 1ÓÍ4, ISu- 
*háblá de«*er'devuelt» a Fráif i* í'  ' I queamsfcpntf» hrifl^ioaaf.¿q,Tjja^ de 
is?L^ apÑuel^ri'imáhjimoíi.davia oohk3a-|
^rentla demostraron > «1 pleno ésenu ^
-miento qué prest» d  país a tales d^clá-
D¡& L .fm di*® s
Üovlmlehfo tasorlt’lrtlo Inglé®:
*,Ei rosulfcadP di?! h  cfmpeñft^aut^ma- 
rina dorante la semana que terminé ql
**rf 'W í'® ,»do , 2685; s ».al ; n_ u. tXiJ
Ultimos despachos
taciohés
4|<Íi«|píjpQé libre» ocupándose de es^
í!5 ^ ?  V , - 1 . t.«La ousgfión de A s^cin C" ti Himbí>;̂ o
Fdo nuestra vijpíoria
Cost
qué produjeron !á expi 
(quias del corix^ en lasproximidades de 
Medina de! Caftipa depurar íos hecho| 
y exigir respojisabmdades, hanp\»rcha- 
hado a aquella'población él director
JU3 cer- I
lUcadoS, f
í» fe  I
cOS reptéstnten y ¡acs álrhan
Eí Parlqipéhto y el Sobierao traba­
jarán sm desoanso pal á̂ la oqhabeuoidn
"lli «¡I/Ji. I I .-
uc m iciiiv I  general de Obras públicas don'Luist 
ÍP jpesM fiá il®  I  BáTCftia, aCotópafladO de varios inge- 
nierosydel ingeujero jefe de la/c*a PflítQ 
biCTarfíifnot 
Jh ib te ,
«eiel temporal po-̂  
|U^ioa*
es y trataremos d 
áshgtira
£»ÍÉ|j^n&]0A^Í|^03
^ «te aHq»ííde-; 
“ fat
m^dé Medina del Campo a^m ora ^
Ifeilnca,
f ^ a m b ó  ú®  |» i*op® $|andl9
Mañana marcha a Valencia, con ob- 
j^íif dé dar uná cohférenda en I 
©  dé> la íoi.6q gremlSÍ,
€ambÓ2
el »éJ&'blóa
^Eésáe alli-irA^trBarosiona. donde e | 





Ese simholo fie Alsacia, 
a sulfiedcsy íes estima ia;
«Ueala «W, el copábate emprendido.
Qomunleado 
En el Argonhe, ea dfreooióu- a Gour- 
tes y  en los Vosgos, sector 8e Blembe- 
rey, realizamos íncurpionea eh las lí- 
nqs» enemigas co^enfio priBio|ier08, 
.■^iva lucha df,ártilleríaei^^ la? |e&iO“




lliica.fegionaUatB, e inmediatamente re-l 




háfiíjnado im deorelafifeEíkn íStháfifiii l d Fqieeui 
tó«obréel transmite délas ro«ía»fl|
Nô ĉiâ i dp Pftijh i®®
legados W ?s han acfeptsdq 1« couünu»
016̂  da. iés n^qó|ap>nea en B rest Lito 
wssk, fiQíjfed«flíÍQÍ? éel^taifléfl
F 609 toneiadaahuodilqspdr mina$ o 
submarinos, 18,i«oIuyeado uaooowei- 
pondientea: la gemsna que: teim'nó 
el 92, otro de la do meaos dd
1 Í^O toneladas, 3, Inoluyendo nao 
que oprrfesbóMu.’a lá ?em4aa -que t
rrfnó ql ̂ 0  ̂Ííiffuo!ub^-*mftt« ata  
11; buques pesquerq» busdíduSĵ  
los qqe se mc’uyo correspi^di^ 
a aeauniis a»|^worg<i, i
A«r®b®olón
La Óám&ra fie loajotos ha.aprobado, 
en pjiijclpio, al £Uh'’gig dc^oloral ló-
Oih>l.l
A’ ama’̂ ecer ?t&Q»mos por tres pun­
tos ka tancb..re3 enemigas al sureste 
de Ipres. . • . . .  ••
Causamos a los alemanes muchas D4- 
jRS y no?̂  trajimos prisioneros y ame-! 
tralládorag.
Sigue el caftcEOO enenngO ai »UP do 
BuUeoourt, oeste da Lana y este de 
Ipré?.
 ̂ Dórente Ja jomada, faé iquy aotiva; 
la lucha aéreas ,  ̂ ^
En combates aereos denlbamoa cua­
tro aparatos alemanes» ? , , ¡
0¿oa dos lo» íuoinjosiitézfiisai Q04 
averias
L o s  i í in e s  d e  l a  s i u e r p a  ;
Lcrndref —E! miniítro dOi Exterior 
ha pronuciado en Edimburg un di8Cur«̂  
80 sobre los fines de la guerra.
Elogió las bases propuestas por Wii- 
soD, las cqal^i. muffhan el perfecto 
i^cuerdp que existe entre Inglaterra y 
los Estado» Unido?.
t»riías'dÓfi^íss.-y ,
*téhsiÉÍc^ión dei t in a c o h f® a l.
Madríd.~En el ministerio. <|a Estada 
se Celebró ésta tarda la ráicgpsión di­
plomática suspendí dŝ  ql Martes,
Asistieron numerosos embajadores, 
ministros plénipóienciarlos y jefas de 
misiones, quo saludaron al señor Har- 
claPueto. f
" F«s® ® 8lén
.«.Madrid —Esta tarde se poseaionó el 
vizconde de Eza de la presidencia del 
Instituto de E îfOlmas SoGi5̂ les,i
Fué saludado por iodo el personal 
afecto a dicho organismo.
El vizconde de Eza prei^uiició un 
dl|pU£5Q enpqipiañ^l^ me^noria dei 
señor Azcárats y ol!;eoieudo a los em­
pleados del instituto su ma» decidido 
ppoyo.
ti® o® s® 8i® s
Madrid —Entre los expedientes elec­
torales resueltos pcr el-ministfo de la 
Gobernación figums los de Ja provln- 
cm de Málaga» ^
Han «ido anuladas las elecciones mu- 
nicipaíes venficadas en Antequera, Hu- 
mUladero, Fuente Piedra y Moiliaa.
D®»sil®ié!ri p®i*m®i?®rat®
Madrid —Ha sido nombrada la co­
misión permi^aente de gobierno intenot 
del Congreso que ha de actuar hasta 
que se celebren nuevas elecciones.
CompQfaeh dicha comisión los seño­
res Tiliaauevp, 4arcés y conde de Se^ 
Ilent.
Madiid.^El embajador dé Francia, 
acompaflnrdo a la comisión de su país 
visitó a! mmistfo de Hacienda cou eí 
^üe conferenció extensamente.
« H á u f ra ^ ® ®
Las Palmas—Ha Üegado a esie pae? • 
tA un bote conduciendo a: 18:. náufra­
gos del vapor español «Joaquin. Mam- 
brü»i de; ia matricula 'de Barcelona» 
torpedeadót^l dia 81 de Diciemoro noV 
un submarino aíemán af 60 míUss de
Abundó . en. Ips mismos conceptos |  Madera, so píeie^xío d© que
emitidos por Lloyd Oeorge y manifes- |  conducía conhabondo 
í6 que si no se llega a la negociación |  vapor español liev&bn carg’ «erfio
será por fa negativa de los imperio? |  iq  ̂Estados Unidos de pieles, aí-
cen ^ale», . < I  meadráj piñones, cebollas y pimentón.
Ré'-Oíáo fossasríSclo» que s© ha im- |  ei pruner oficial dei «Mamorá» 
■puesto ia Gran Bretaña en esta Oontlea- ^
y expresó fq. ereenclít de que aun 
sería más hótriblé y lórstifiiría toda la 
humanidad, ai hr> paz se hiciese a medi­
da dé las exigencias de Alemania.
H ® vi® áa y  d®®lfi)i^®®lén
LLboa —El presidente Sidoijlo Paez 
re^St^' la& tuerzas de la guarnición 
^Después proaunció un discurso, di­
ciendo que. ia xiévolución de! dia 5 del 
pasbdo no modificará en lo más mini-, 
mo la política portuguesa en él exfé  ̂g 
flor.
que falta otro bote coa 20 hombres, al 
mirndo del qapuán, d d  que se separó 
el dia 1 ® dol ncí.jal, a causa d d  viq- 
lento temporal remante.
Da e*ité- puerto han s«’ do s’gimo» 
I  vapqr.í8 para bacar a io? aáuírggss,
•jMBMHi i'il I iii II ■Tiirí?mT'rT-fraB5gasâ Ha!̂ i»’'
R®dBo?@ss@x
E x |» o r t® e ié »  ú®  t r i g e
Washlngton.rT- Con motiva de !a 
situación de Europa en lo que a avi- 
tuailamientQS se refiere, ios: Bastados 
Unido» han tomado Í3 decisión de en-K 
vUf 90 millones de fanegas de trigo a 
las naeioaes que carezcan del preciafid 
cereal,
. :|íA:®T®S, — l a & L ^ S A
Godas y  toass elases.
Pkts favorsseir al pública eon precios mo® 
yfiSifdoBoSi'fi* V9Qd$u Lotes de Batería de eoef* 
»a,4a pesetas 2^40a 8, 8'7S, 4'60, m9^ 16‘8St 
7, 9( lÓSO y 1S'7S eo adelante hasta 60..
Be hace un bomto regalo a todo ehento qnt 
eompjr» l^r Valor do 2S pesetas.
BALSAMO OBlBNLAXi 
Gaiileida inrahEs: oorueiún «aáioi*! de oallo».
en páí»
feheiitraL..... - ^ , ,
Ooa e|!o h» quedado dessaxiaflftjla
De los nuestros falsaa ttgs, dos df Eh06blí»<‘í;ü yanki se ha dirigido al 
Ua nnv nhnn-na nftn nnitrafAa anafOiafíR A picUéndolc 86 imponga volunta­
rla economía pára hacer biás factible 
l á t ^ j a c ^  dcl trlgoi ;
I qn̂ calla.
_‘ rey dé Icg oaUieidas «rBúísomo Onesctal»!
Ferretería dé «H IthkVKfo».—D.-^emando Bot
:■»
EL PO|IULAII wm
En el Gobierno civil
S u s o r i p c i ó n
El sSñor Rodríguez de Bivas ha em> 
prendido una activa campaña encami-
M  S « ^ A « > A  W i A « M A A < A #
aeusader privado señor Guerrero Cabe^ 
lid.
nada a arbitrar medios para remediar 
la angustiosa situación por que atra­
viesan innumerables íamiüas deshere? 
dadas, que eaiecen de recursos para 
eubrif las necesidades más perentorias 
déla vida.
Con este objeto ha dirigido la si? 
guíente circular a las personas pudien­
tes y corporaciones malagueñas:
cApenado con la vista diaria de las 
necesidades de este pueblo desde que 
con su Gobierno me honró S.M.; apre­
ciando en su detalle todo el horror que 
ain esperanza de inmediata atenuación, 
la falta de alimento indispensable Ueva 
a ios hogares sufridos, que resisten cris- 
liaña y  heróicamente los embates de la 
más apremiante necesidad, no puedo 
menos, el alma entristecida, pero des­
pierta la voluntad para la organización 
deji sacriñeio, de acudir a los que goza­
ron la fortuna de ver recompensado su 
trabajo en esta tierra, y cuyo corazón 
jio podrá olvidar que aus semejan^s 
les ayudaren a alcanzarla, para que se 
concedan el óbolo que a sus medios y 
caridades se ajusta, viniendo con él a 
remediar en lo posible la triste situación 
de los desheredados de este pueblo, 
i^ue han de luchar sin él en vano contra 
las duras circunstancias del presente.
Este Gobierno con el que más me 
honro, cuanto más dificultades haya de 
vencer, para el bien de mis gobernados 
no omite medio a'guno de. subvenir a 
las necesidades que conoce, pero son 
tantas las que aún se ve, que habré de 
prevenirlas nnies que sean irremedia­
bles y si bien se recogen constantemen­
te y se asilan a sus espehsas meneste- 
Tosop, se reparten comidas gratuitas y 
se socorren parficuíaíéi" desgracias, no 
bastan .sus medios para lograr la nece­
saria perseverancia en esta obra huma­
nitaria, y me atrevo, confiado, á réqüe- 
rir vuestro apbyo párá líeyár a ía prác­
tica el establecimiento de cocinas ám- 
bulantcs, que por m'^dica Cantidad 
puedan satisfacer !a necesidad, casi a 
domÍGilio, cpn .el alfiqehtó caliente in­
dispensable. Mientras esto no sea posi­
ble, las nobles y caritativas damas de 
la población que han ofreoido a este 
Gobierno su valiosísima cooperaéién, 
me ayudarán al reparto de bonos para 
los comedores públicos que se esta­
blezcan y a la  administración de los 
fondos que se alcsncan.
Os entrego mi confianza, esperando 
merecer la vuestra, seguro de que co­
rresponderéis en la medida de vuestras 
fuerzas cOn la vista fija en la necesidad 
sentida y el corazón henchido del gozo 
de hacer ci bien.
Máisga 10 de Enero de 1918.~Él 
Gobernador civil, /osé R, de Rivas,*
Seftalam  le n to s
Sección primera 
Continúa el de ayer.
Sección secunda
Santo Pemingo. ~  Lesiones.—Procesa­
do, Juan Sánchez Herrera.—Defensores, 
señores Navas y González Martín.—Pro- 
curadoresi señores Rivera y Segajerva.
« •
P e  tinta in PerfumeilMy Prosue^ 
Gato# ELspafia'y AméHoa/
LA H i e i E N I C A
A O U A  VEGETAL DE
A r r o y o
Es Infalible é inof^slva; no man­
cha la piel ni la ropa,
40 AÑOS DE ÉXITO
Relación de los jurados que han de ac­
tuar en el cuatrimestre de Enero a Abril 
d t 1911.
Ja sg a d o  d e  M arbeila
Cabezas de familia
Don Pedro Montiel Cara, Marbeila.
Don Pedro Bañares Romero, Benalmá- 
dena.
Don Manuel Rufino Gómez, Marbeila.
Don José Palomo Jiméqéz> id<
Don Juan Macías Duarte, Jd.
Dbñ Jb&é Guerra Fernández, Fuengi 
rola.
Den Vicente Bocanegra Ramos, id.
Don Emilio Martínez Martintz, Marbeila.
Den José Almagro Sánchez, id.
Don Francisco Gómez Moreno, id.
Don Antonio ÍBelén Fernández, id.
Pon Juan García Granados, Istán.
Don Francisco Rubio Sánchez, Marbe- 
lia.
Den José Palma Escaño, id.
Don José Cabello Márquez, Benal- 
mádena,
Don Manuel Gómez Arafonés, Fuen- 
girola.
©on José Vega Benavidés, Marbeila.
Don Antonio Sánchez López, id.
Don Cristóbal Moreno Jaime, Fuengi- 
rola.
Don Pedro Guerrero Villarrubla, Ojén.
Capacidades
Don Joaquín Montero Reifta, Marbeila.
Don Antonio Osorio Valenzuefa, Mijas.
Don Francisco Cantarero Ortiz, Bena- 
hatis.
Don José Cano Ruii, Marbeila.
Don Cristóbal Luna de la Torre, id.
Don juán Moreno Blaneo, Mijas.
Don Miguol Martín García, Fuengiroía.
Don Enrique Belén Fernández, Marbe- 
11a.
Don Angel Sánchez Mortis, ii.
Don Antonio Morales Sántana, Mijas.
Donjuán yillarrubia Espada, Ojén,
Don Miguel Martin García, Fuengiroía. 
> D in Antonio Pérez Ruiz, Marbilla¿
' Donjuán Remero Fernández^ id.
■ i Pon Matías Escobar Soto, Benalmádena.
Don Francisco Don#si.Ruiz, Marbeila.
Supernumerarios 
Cabezas de familias
C O N V O C A T O R I A .
«La Unión Social».—Agrupación ,So- 
malista do Málaga: Se cita por la pn^.. 
sonto a todos los afiliados a ofcta enti­
dad, a la reunión general ordinaria, 
ana 4o so ^ n d á  convocatoria se colof 
brará ho^ Sábado, H  dol actual,-a las B 
y  modiá de la noche, para daspaohsr 
los asuntos urfiinarios y disetotir la pzé* 
pÓBiclóu que líiya el Gomité, 'Atil y b i -  
nofloíoso p ira  Iq idea. ,1
^ n e jg a  bofe tan to  teoim endar a  ló* 
boibpáfié^os la  asiatenoia más puntual 
a dfehá reunión RelBé^fW"
crotario.
¿iiá
A u d Io n o lH
C a u s a  p o r  k o m i o i d i o
Den Antonio Aguilar Anglada, Trini- 
dan IS. .i
Den Aatonio Arillo García, Pasillo 
Santa Isabel 19. • c
j Don Ramón González JFonseca, Caste- 
lar 14,
Don Feriíando Biístos Ruiz,̂  Vktqxia 54. 
Supemúit^rs^os ' ,
Don Juan Fernández; Jiniénez, Qlías.i 5, 
í Don Adolfo Manoja Sánchez, Torremo- 
linos., ' _ /  1
Suoosa>m
tComo.promotores de fuerte escáadá- 
lo en estado de embriaguez, fueron 
detenidos anoche en la plaza da la 
Constitución Fránciscó Cordón García 
y Araceli Pérez Montero, r .  ̂ ;
Esta prófería: frases del mas grueso 
calibre, al extremó de originar las pro­
testas. M  público que se aglomeró 
atraído por fas yoees.
Pintores decei*ádéi>éG
Ante la Sala primera Gomparecieron ayer 
Alonso Pérez Muesa y Antonio Pérez Mü- 
lloz, padre é hijo, procesados por él delito 
de homicidio.
Según el Fiscal, el hecho ocurrió así: 
En las primeras horas de la noche del día 
21 de Didembfé de 191 §, se Hállaba Sal­
vador Blanca Alcaide, con otros dos,eh las 
proximidades del ventorrillo de la Cuesta 
de Quirós, de Totalán, dando una cence­
rrada a la joven Mercedes Pérez Muñoz, 
que habitaba con su familia y que tenía 
concertado su matrimonio con un viudo, 
Por esté motivó, se enojaron ios boy 
procesados, pa dré y hertíiáiíó déla Meir- 
«edes, y acometieron con unidad de ae- 
ción y propósito al ^Salvador Blártéái y 
miéutras el primero le tenía sujeto al efec­
to, el segundo le infirió con una faca dos 
heridas, una en la base antro lateral iz­
quierda de la región toráxica, y otra en ía 
mitad izquierda de la espalda, que intere­
sándole el vaso, el peritoneo y varias arte­
rias de las cabidades correspondientes, le 
produjeron la muerte al poco rato.
En la propia ocasión y por el mismo 
motivo, Mercedes Muñoz Blanca, mujer y " 
madre respectivamente de los procesados, 
insultó y abofeteó, aunque s n llegar á le­
sionarle, al jóven, José Alcaide Romero, 
que tomaba parte en la cencerrada, y re­
sultaron también ésta y el Alonso Pérez 
con contusiones, que euraron sin ulterio­
res consecuencias a los dos días.
El procesado Antonio Pérez Muñoz, na­
ció el 24 de Junio de 1898, teniendo al 
realizar el delito 18 años.
Estos hechos fueron calificados por el 
ministerio Fiscal como constitutivos de un 
delito de homicidio y varias faltas contra 
el orden público y Jas personas, apare­
ciendo cómo responsables Aíorisd Pérez 
Muesa y Antonio Pérez Muñoz, a quienes 
debía imponérseles la pena de 12 años y 
un día de reclusión temporal, al primero, 
y 6 años y tin día de prisión mayor, al se­
gundo, concurriendo las atenuantes de 
arrebato y obceeaci'n y la de ejecutar el 
hijo ei hecho siendo menor de 18 años.
La defensa estima'como único autor, al 
hijo dé Antonio Pérez Muesa, concurrien­
do en su favor la legítima defensa, por lo 
que solicita su libre absolución.
Practicadas las pruebas, el miriístirío 
Fiscal modificó sus conclusiones provisio­
nales en el sentido de retirar la acusación 
contra el padre y manteniéndola en cuanto 
al hijo, pero con las atenuantes de arreba­
to y obcecación y la de ser menor de 18 
años.
El acusador particular señor Guerrero 
Cabello, mantuvo las suyas provisionales,y 
las defensas hicieron lo propio.
£1 ministerio Fiscal informó en apoyo 
de su tesis, en un breve y razonado in- 
íorrae.
Al lado de los maestros señores Guerre- 
rro Cabe lo y Rosado Sánchez Pastor, ac­
túa como debutante un abogado que pro­
mete ser de los mejores, el estudioso se­
ñor Sánchez Erro, que demostró gran 
habilidad interrogando a los testigos y 
procesados.
Se espera con mucho interés su informe 
para formar juicio, que por anticipado 
^ estimados como de los buenos.
Queda en uso de la palabra,para fioyi el
Habiéndose reorganizado el 
de obreros pintores decóradorés y 
blaqoéadores, ha !i|adó esta Sociedad 
su domicilio en la cálle de Severiano 
Arias número 11, y ha elegido para 
el afio 1918 laaigblenié birectiva: 
Presidente, José Jurado Díaz. 
Ticepresidente, Rafael Montilla 6ra- 
nado,;_.̂ .  ̂ ^
y Tesprerq, Ms l̂Uél Ñúñez Bâ
1 Oontadpr, Rrancis^p J^ugúe bupn  
. Seoretário í.^  Felipe Yádlilo I^alomo. 
Seereíario 3.®» Aatonio Mejías Sáfi-
,,
Voeal^s, Jos,ó Hernánciez, MaquM 
y Antonio jrqrres.^^  ̂ ,̂   ̂ ,
m sf ]
El rápbso Emilio Martínez Garda, de 
ÍO áñbf dé eda^ que en compañía de 
otros, dos merodeaba por el muelle, 
abrió' lúi vag^h cargado, sacando una 
caja de pasas y trasladando el fruto a
ana tálefiá* , ' ,
Cuando estaban más entretenidos en 
en su tarea, sorprendió a los rateros un 
guardia de Segttíídad, que atrapó al 
Emilio/ V ^
Los otros huyeron.
REUMATISMOS y GRIPPES■ ■ ■
JAftUECAS NEURALGIAS
D O L O R E S  d é M U É IA S
R H O D IN É
(Etej acetilico cÍQl'acido ortooxibenzoico)
EN J U B O S  D E 2 0
C O M P R I M I O O S  D E A G R A M O
DE LA SpCIETE CHIMIQUE des
ÜSiNES du RHÓNE . PARI9 
De ven ta  en FARMACIAS y DROGUERIAS •
T»0 tiroé:^  oinmm
- T é a lp o T  LMp g
Los simpáticos liü stá s  que vieilen 
actuando « i este / ts^tro, llevan 
do étérhizarse en el mismo, a juzgar 
por |a  yáy largá temjborada que llevan 
fuüclonaádo y los-favores que Ies dís- 
pensá él público a d|ari0.
Atíoche se interpretó la heribosá obra 
de Quimerá «Tierra Baja», alcanzando 
un éxito señaladisinui Manolo Arcal y 
María Alcalde.
Ambos notables airtistas fueron muy 
aplaudidos.
, Pata esta noche anuncia la inter­
pretación de la divertida obra «El 
Rayo», para Ift que «e ha pintado deeo- 
lado nuevo y vistoso.
! ^ t i i  P a l a i s
El soldado del regimiento deBorbón, 
Francisco Merino Jiménez y guardia 
í |e  Seguridad. Mmero 29 condujeron 
ayer a la prevención a Enrique Castiilp 
Jiménez, que sustrajo nueve, pesetas al 
recluta Juan .Antonio Damas Estrella, 
perteneciente. ql fcgimiento de Ceri- 
fiota.y . . t ) ■ 
í Pqsteriojim^tq, compareció en la 
JeCáturi doja María Gómez PJa^a, re- 
conqcáqndo en el detenido al sujetó que 
la atracó
en la café dW^os Rósas/ aiTojándola 
ai sfíéió y apodérándose violentamente 
rfe un bolso conteniendo 42 pesetas ĵ^n 
monedas de a cinco, cuatro o cinco p.o- 
seiis Sueltas cqpláta y  caldeEiila  ̂y¿un 
mbnéderO, un rosarlo^ uña llave. : 
Dicha señora afíriió ^^otundamente 
'qué el Enriqué ĉ ía e l autor del Btcico.
TI LLAS PtCTtUI,IS tt
¿H IJO
fa rruKias y ároiisfrlai o io  Raquera»
Esta nocíhe abrirá sus puertas al pú­
blico el Peüt Palais, que ha sido . con- 
verUdb^ un magnifico teatro.
Sé pímdrá en escema la graciosr co­
medla «Máíuá» y el estreno «Los ojos 
de Íuto>. ^
El teatro sa ha do ver completamente 
lleno; pues se halisb vendidas todas 
las localidades.
P a o c u M Ilin i
\ Hoy 80 estrena en este popular cine 
la grandiosa pelícuiii «Los opresores».
I s  esta pinta de nn «rgumento estu? 
pendo, dé Tot6|íáfÍaS inm^orables y 
una interpretación magnífica, as! es 
qué resulta llena de originalidad y 
belleza.
También figura rán en el programa 
otras películas.
£1 rátefo Enrique Romero Rodríguez 
penetró con otros tres colegas en la 
farmacia de don Agustín Pérez de 
Ouzmáo, Ueváíi^ose un retoj desperta­
dor que habla sobre la mesa del despa­
cho. ' ' ■
Un guardia municipal detuvo al Ro­
mero.
CAUDAL DE Sá H T E L M
En cumplimiénte del artículo 0.® del 
Reglamento vigente, sé, cita por la 
presedte a todos les haceneados y  due­
ños de molmqs,.que aprovechan las 
aguas del Acueducto de San 'T el^o , 
para que el día 15 del corriente se sír­
van asistir a la Sala-Dirección del Ins­
tituto á las tres dé la tarde, bajo Mi 
presidencia, para proceder a  la elec­
ción de vocales que los rep resenteu en 
la Junta Impectora del oaudal.
M álage 10 de Enero de 1918.-—El 
D irector del Instituto y  Administra* 
dor del Caudal, J b s /  Cábefío.
IHoHiBa JLg^ío ,  I A n to n io  V ls o i f d  W A U ^
ESTABLEClMlEIÍtO DE MATERIAL ELfeCTRICO
. máí twiato veltáe todós leí urtíliiloi eonlerttleiiles á le dMbloided.—Ten litt,
MtÁeionoB 00 Iw uéofarMA, tímbreo, teléfonos, parárra;^ y tnaqninairia en generaL ̂ MráwÓ a lélii..........  — "— ' — wi»i jbieMHeeOTjw» j  seiaoni s
casa, MgnroB de obtener nn 60 por 100 de ben<Bfieie.—Beparadón #e
Ceiitpo avisÓM án Vleedo, ■ oflm j Larilqp I ÍMIGA'
traban enj la estación de dicho pueblo, 
propiedad, del vecino de Cómpetá, Juan 
bíuna Grife. '
En Alhaurin el Grande há sido preso el 
vecino Pedro Rueda Vázquez, que se ha­
llaba reclamado por el jues do instrucción 
del partido.
La «Gawta> llegada ayer a jyiálaga (trae
las disposiciones prorrogando hasta pri* 
hiert) de Abril la tasa dé lá'¿aáqíibá y po-
hiendo en vigor el proyecte sobre tasa d t 
carboneé,
Noticias de la noch
JiivGntiid Repablicana
Ponemos en cotiGcimiento de los se­
ñores socios de esta eaiidad,: que el 
Domingo 13 del corriente, a las nueve 
de la noche, tendrá lugar en el sa­
lón teatro de esta sociedad, lina velada 
por los célebres ilusionistas Osman y 
Lermai
Para dicha velada quedan invitados, 
por ia presente, todos loa señores so­
cios de la Juventud, y familias.
La Directiva,
LOS EXeLOSAGORES
£ Í  día 13 del corriente practicará 
una excursión ordinaria éonforme a iis 
indicaciones sigaient8£: "
Punto do reunión, el Club.




Í*un to de ̂ egreso, el de salida, tí"tlúeriójó, Camino de Cnsaberineja» Por la noche. A  las 8 en punto. Vo­
lada literaria.
JSI jefe de la tropa, Castillo
De la Provincia
Una comisión del Colegio Pericial Mer- 
eantil, compuesta de los señores Ortiz Ta- 
Ilo, Figuerola, lazio Maury, Cañizares de 
las Heras y Prapolli, y presidida por el de­
cano señor Falgueras, visitó ayer al señor 
Góniéz Cháix para participarle que el Co­
legio había acordado ofrecerle un ban­
quete.
El señor Gómez 6haix, agradec endo la 
atención, las rogó que desistieran dé su 
propósito.
La comisión organizadora del Congreso
Re^onal Andaluz, que ha de celebrarse 
en Ronda durante la próxiniá semana, ha
recibido las siguientes adhesíenés de esta 
provincia:
Don Diego Caraacho, propietario de 
Gasaraboneláí; don Franeisco SánchéZj In-í 
dostrial de Marbeila; don Alfonso Gutié­
rrez del Pino, fabricanta de Vélez-Málaga; 
don Federico Martín, médico de Sierra de 
Yeguas y don Perfecto Fernández, médico 
de Canillas de Aceituno.
m
En Vélez-Máíaga ha sido detenido por ! 
la guardia civil el gttano Juan Herecfla I 
Fernández, como presunto autor del faur-  ̂
to dé cuatro cajas de pasasi que se enco^
La Sociedad de Capataces arrumbado­
res y agentes de transportes se ha consti­
tuido y ha nombrado la siguiente junta di­
rectiva para 1918:
Presidente: Don Joaquín Cabo.
' Vicepresidente: Don Manuel Rueda.
V Tesorero: Don Juan Iglesias.
Contador: Don José García Avila. 
Vocalts: Don Vicente Ortins, don Anto­
nio Márquez y don Juan Barrionuevo, 
Secretario: Don Luis Trujillo. 
Vicesecretario; Don Antonio García Pa­
checo,
La Ipipuiación provincial há publleadó 
el teparüraionto de I;3l^3.S71‘23 pesMas 
entre los ayuntamientos de está prOvinda, 
para cubrir el déficü dél presupuesto dé 
dieha Corporación. "
A Málaga le correspondéis 554.253ipt^^ 
aetais de contingente. ,
La Dirección general de l i  Douc 
paalvae ha concedido las elgulf 
nos:
Doña Josefa idarín Lozano__
del teniente coronel don Oiprlt 
Bermejo, 1.250 pesetas. is  *
Don Antonio Ruiz Pérez, ñiadié^ 
do Joaquín Bacamero Buiz, 182'SÓí 
Doña Angela Vara Pascual, víét 
pftándon Aniceto Alvares Bellf 
setas.
Ayer fué pagada, por dUei 
ceptos, en la Tesorería de Hacl< 
de r692'40 pesetas.
moTRUcoióH m
Ha cesado en esta capital el 
sección de la escuela graduada 
Normal de maestros, don Aurelio" 
b!o. ' ■
Ha pedido Ucencia para asistir a 
clones próximas, la maestra de Fe 
doña Emilia Espejo.
Han sido Informadas favorable! 
solicitudes de material de los raaesf 
Eduardo García, don Joaquín Bonzál| 
Ramón Mañas.
Ha comenzado a hacer uto da la^IjÉ 
que se le ha concedido el maestro dél 
nueva de Algaidas don Eloy Tellez..
8é ha dispuesto que se publique eî 'l 
ceta» el escalafón general de maesf  ̂
maestras.
Ha sido aprobado por el Mlnlsterió 
vo proyecto de división para esta pn 
formado por los inspectores adscril 
misma. La prlmem Zona a cargo dél 
tor-jefe señor Verge Sánchez, com 
los partidos judiciales de Alora, 
Archidona, Campillos, Coin, Mát 
las escuelas de la capital y las de Afél
La segunda Zona a cargo del sé 
Molina, está Integrada por los de lí 
Torrox, Ronda, Gauein, Bstepqná^ 
las de Ips Ayuntamientos de 
Moclinejo, ©lías y Totalán.
La Zona femenina desempefiadé 
florita Yallejo, no ha sufrido Vj 
guna.
Los Itinerarios de visita para el 
han sido Igualmente aprobados, idn|| 
dón alguna,por el Ministerio.
En Granada se ha reunido eí Co| 
versitarfo para tratar de la provf^ií 
zas en oposiciones a escuelas é|i j 
de maestros y maestras. , 
Gportunámente anunciáremos 
roa se ha de llevar a efecto la proi
El Domingo 13 del corriente ti 
la sesión ordinaria de la AsoctacióÉEl
Maestros nacionales de Málaga, 8ái 
a las 1® de la mañana. '
El Secretario, /  VañeM. 
E. ruste.
áéT A S .oa  a A R i r
Perece renacer el buen tiempo úo| 
tras costas del Mediterráneo. '
Se le ha conoedldo permiso por 
para poder navegar, al inscripto Antoli 
govia Ruiz.
KHa sido pasaportado para Barcelona 
tinado a aquella Comandancia de Márt
contramaestre don francisco EspÍnosa<il
Informácián córner^
Mareado da pasa# 
da 181T
Imperial, . , . • . . « , 
Royaux . . . .  . . . , « : 
Cuartas. . . . . .  . . . 
BAOIMALES
Imperial. ^
Imperial bajo . ,
Royaux . . • . ..................
Reyaux bajo . » . . . , .
Cuartas . . .  , . . . . , ' u
Cuartas bajas. . . .  . . .
Quintas. . , , , i , . ,
Quintas bajas.  ̂ .
MejoiLeior corriente alto. ,
Mejor corriente bajo. . . . .
Leches corrientes . . , . «
GRANOS
Revises* ..i' . . .  . « . «
Medio reviso. • . . . . ,
Aseado ... »•. « . „ .
Ooitfentes, . . .  , , .
Escombro . -V
Dolores nervioéil
Tratámfenté dé la clatlca, lumbej^': 
ralglas Intercostales. ^
Nuevo procedimiento terapéutlcOiíL 
de mediciitas, seguro y eficaz, de; 
áccióh curativa, sfai provocar jmicuéi 
Inofensivo. ' ■-
; Consulta médica de 11 a 1, eztáf 
diasfestlvos. Oister  ̂14y
IfarHlíf éfiU, y  CjiUoraj
M
OGlGgfliGiéiií d o  M m é ío M m
Por diféiréntes conceptos ingresgron ayer 
«■ esta Tesorería ;d6 HÉdenda, 7.07804 
pesetas.
Ayer eonstltuyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 385*70 pesetas don Loren
zp NdñézGómez, para gastOs dé demarca­
ción de 84 peHenenclas (te '-— v.«- mineral de carbón 
de piedra con el título «San Antonio», térmi­
no municipal de Alpandc^e.
El jefe de la Zona de Reclutamiento y Re­
serva de Málaga comunica álseñor Delegado 
de Hacienda, haber sido elegido habititádode 
ájcha sóna ̂  primer teniente don Francisco 
Vázquez López.
. l á  Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio Industrial de ios pueblos de Al- 
pandelre y Oomares.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de lefia del menté denominada «El 
:Duque», de los propios de Casares, a favor
d̂e don Antonio Mena Trujiilano.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
aeardados los siguientes réfirós:
Sebastián López Corral, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Juañ Romero Fecholl, teniente coro­
nel de lnfaiitería; 4S7'50 pésetas.
Agustín Junos Soler, carabinero, 38*02 pe-
(FiurmMénfieo sttOBsmr de H. dé PiroL 
• .Euertit delsMarji 7rMM.AGJk
, Servuud espeeial de envié! s  j^éii 
Garvlidn slai ■ •alia.—
jBQmento da-preeios.':.- . . .
B IB L IO T E C A  P U B I.......
— DB
800IEDAD E^O n
d e  A m ig o s  d e l  .  ^
JPiaixM da la OanatltaalAii M.
Abierta de once a teiM de la tardé y 





los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El crimen de todosá/'-7̂  •. 
A las 10 y li2: «El rayo».
Butacacon entradSiT 1‘00 ptás;#eni
^  TEATRO PETITPAlU s  ̂
Compañía cómico-dramática Plaha*;Función para hoy:
La comedla en tres actos «Mamá» y ell 
de comedia «Los ojos de luto». "
■a . * A las nuevo y m ^
Butaca, 3 pesetas i—Entrada geaeraf,;
CINE PASCBALINI 
._ EI ndor de m iaga—Alameda 
^ 6 S | (junto al Banco de España).—Hcw 
CÍOT continua dé 5 a 12 de la nochér Gíai 
estrenos. Los Domingos y días festivos^ 
clon conthiua 4e 2 de la taraVig W  ATClIQé
Butaca, 0*30 céntfmos.-Géiéirel. r 
Media general. 0*10. :i'r /
